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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Indledning 
Rammen og inspirationen for dette projekt er den internationale økonomiske krise. En krise der i sin helhed 
ikke kan forstås geografisk afgrænset. Den havde sit udspring i USA, men grundet den frie bevægelse af 
værdier på tværs af grænser og den gensidige afhængighed af handel mellem lande blev krisen global. 
Omfanget af krisen har dæmpet forventningerne til en snarlig løsning, hvilket af flere økonomer opfattes 
som funderet i en grundlæggende spareiver i vesten, der har standset forbruget. I Danmark, såvel som i 
resten af verden, søger politikere og embedsmænd efter nye måder at sætte gang i økonomien.  
Det påpeges fra flere sider, at svaret kan findes i den anden store globale krise, den globale opvarmning. 
Med behovet for at nedsætte CO2-emissioner anses den grønne industri for at være fremtidens 
vækstmarked. En fælles international diskurs stiller i stigende grad krav til nedsættelsen af forbruget af 
fossile brændstoffer samtidig med, at der opleves en større tilslutning til vedvarende energi. I den optik 
forventes det ifølge det internationale energiagenturs årlige World Energy Outlook, at efterspørgslen efter 
cleantech vil fortsætte med at stige (IEA 2011: 2). Danmark har længe indtaget en stærk position på 
verdensplan inden for grøn omstilling, særligt inden for vindmølleindustrien, men flere store lande som 
Kina og USA har over det sidste årti opbygget essentiel viden og teknologisk færdighed. Danmarks 
konkurrencefordele på området bliver derfor stærkt udfordret (Roland Berger 2011: 18). 
1.2 Problemfelt 
Den nuværende finanskrise har sat Danmarks økonomi, og resten af den vestlige verden, tilbage. Over 
160.000 arbejdstagere i Danmark har siden 2008 mistet deres arbejde, hvilket svarer til næsten 7 % af 
arbejdsstyrken (AE 2011:2). Det samlede fald i beskæftigelsen frem til 2010 fremgår af figur 1.1. Krisen 
figurerer stærkt som et højdepunkt på kurven i 2008.  
Krisen afspejles dog ikke kun i antallet af arbejdsløse. Som det fremgår af Figur 1.2 led Danmarks vækst i 
BNP et hårdt knæk som følge af den finansielle krise. De økonomiske vismænd forudser ydermere kun en 
beskeden vækst i BNP på 1,25 % per år fremover. Det er væsentligt lavere end det normale niveau (DØR, 
2011: 1). 
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Vores betalingsbalance fremstår mere gunstig med et overskud på de løbende poster på 8,7 mia. kr. i 
oktober 2011. Dette er et lille fald i forhold til de foregående måneder, men er ellers et generelt udtryk for 
overskuddet på betalingsbalancen gennem hele 2011 (Danmarks Statistik 2011). Den høje eksport er dog 
især styret af olieeksporten, som ikke kan forventes at forblive på samme niveau i fremtiden. Netop de 
fossile brændstoffer fremskrives i Det Internationale Energiagenturs (IEA) World Energy Outlook 2011 til at 
opleve enorme prisstigninger i den nærmeste fremtid. Det betyder, at der kan tjenes flere penge på olie, så 
længe lager haves, men det stiller markant højere energiregninger i udsigt for danske borgere og 
virksomheder. IEA’s fremskrivning efterlyser hurtig handling i forhold til at reducere CO2-udslippet. 
Danmark er bestemt ikke det land med det højeste absolutte udslip af drivhusgasser, men med et samlet 
udslip af drivhusgasser på 130 mio. tons i 2007 er vi et af de lande, der udleder mest CO2 pr. indbygger 
(Danmarks Statistik 2009).  
Danmark er dermed forpligtet til handling af to gensidigt forstærkende kriser. Det er således oplagt at 
fremføre en løsning, der adresserer begge problemer. 
På trods af at finanskrisen også har ramt den danske vindmølleindustri, ser væksten væsentligt bedre ud i 
denne industri sammenlignet med den generelle industri. Med en gennemsnitlig vækst på 16 % fra 2000-
2010 og en eksport på 46,2 mia. kr. i 2010, hvilket svarer til 8,5 % af den samlede danske eksport, er 
vindmølleindustrien i dag en betydelig dansk industri. Danmark har igennem mange år ført en grøn 
industripolitik, specielt med henblik på at fremme vindmølleindustrien. Den offentlige driftsstøtte har 
været med til at understøtte industrien i sin opnåelse af markedssandelen på 12 % af det globale marked 
for vindmøller (Roland Berger, 2011: 18). Denne styrkeposition er ikke opstået af sig selv, hvorfor det er 
 
Figur 2: BNP i faste priser (2005), mio. kr. 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
Figur 1: Samlet antal beskæftigede 
Kilde: Danmarks Statistik 
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interessant at undersøge, hvorfor danske vindmøllevirksomheder, relativt set, står så stærkt på det 
internationale marked. 
Med udgangspunkt i de to globale kriser er det interessant at undersøge, hvilke forhold der har været med 
til at fremme dansk vindmølleindustri, og hernæst hvordan staten kan påvirke disse forhold til at øge 
industriens konkurrencedygtighed. I den sammenhæng undersøges det, hvordan staten kan opnå både de 
klima- og industripolitiske mål ved at understøtte vindmølleindustriens produktivitet og innovation. Uden 
et kontinuerligt forspring i produktivitet og innovation får den danske industri svært ved at konkurrere med 
billig arbejdskraft, lave valutakurser og det stigende antal højtuddannede ingeniører i f.eks. Kina og Indien. 
Ligeledes konkurrerer industrien med andre vedvarende energikilder og fossile brændstoffer. 
Støtten til den danske vindmølleindustri er dog blevet kritiseret af Det Økonomiske Råd (DØR) af flere 
omgange. Kritikken lyder, at industrien ikke har opnået sin konkurrencedygtighed på en økonomisk optimal 
måde (DØR 2002: 229). DØR argumenterer således for, at satsningen på onshore vindmølleindustrien i et 
samfundsøkonomisk perspektiv har været en dyr affære for Danmark, og at f.eks. CO2-afgifter kunne have 
været en bedre løsning på problematikken. 
Hvis Danmark i fremtiden skal have en internationalt konkurrencedygtig vindmølleindustri, kræver det, at 
disse udfordringer overkommes og flere til. I den optik søger nærværende rapport at identificere, hvad det 
er for nogle forhold, der har styrket industrien op til i dag, hvilke udfordringer den står overfor, og hvordan 
staten kan facilitere en øget konkurrencedygtighed i industrien. I den anledning bliver spørgsmålet om, 
hvilke initiativer der skal tages fra statens side en vægtning mellem en strategisk satsning på 
vindmølleindustrien og de økonomiske argumenter om, hvad der økonomisk er mest fordelagtigt. 
På baggrund af ovenstående ønskes følgende problemstilling undersøgt: 
1.3 Problemformulering  
Hvilke forhold har været bestemmende for vindmølleindustriens konkurrencedygtighed, og hvordan 
overkommes de udfordringer, som industrien står overfor i dag? 
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Kapitel 2 - Metode 
I dette kapitel beskrives de metodiske valg og metodologiske overvejelser, som er blevet gjort gennem 
projektforløbet. Først gennemgås nogle for projektet centrale begreber, hvorefter overvejelser vedrørende 
projektets afgrænsninger beskrives. Hernæst skildres de empiriske overvejelser i forbindelse med den 
valgte empiri, inden der argumenteres for projektets valg af teoretisk ramme. Derefter gennemgås de 
videnskabsteoretiske overvejelser, og afsnittet sluttes af med et analysedesign, hvor opbygningen af 
projektets analyse gennemgås.  
2.1 Begrebsafklaring 
I det følgende forklares projektets mest centrale begreber. Begreberne kan i andre sammenhænge forstås 
på flere forskellige måder, men forsøges her i projektet benyttet inden for afgrænsede definitioner. 
Dansk Vindmølleindustri 
Brancheforeningen for den danske vindmølleindustri hedder ’Vindmølleindustrien’. Af forståelsesmæssige 
årsager benyttes mærkatet ’Dansk Vindmølleindustri’, på grund af sammenfaldet med henvisningen til 
vindmølleindustrien generelt, når selve brancheforeningen omtales. 
Industripolitik 
Industripolitik forstås i projektet som et politisk instrument, der sigter mod at påvirke et lands vilkår for 
industrien og dermed dens konkurrencedygtighed. Industri betegner i den sammenhæng en specifik 
branche eller et segment af økonomien.  
Cleantech  
Cleantech (clean technology) henviser til teknologi udviklet med det formål at nedsætte CO2-udslippet. 
Begrebet dækker over genbrug, vedvarende energi, miljø- og klimavenlige bygninger og transport samt 
andre energiproducerende og energibesparende teknologier.   
Staten 
I projektet refererer staten til offentlige myndigheder i en bred forstand. Vindmølleindustriens udvikling er 
både påvirket af den politik, der føres på Christiansborg, men bestemt også af kommunernes tilladelse til at 
opsætte vindmøller og regionernes interesse i erhvervsudvikling. 
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2.2 Afgrænsning og præcisering af feltet 
Projektets genstandsfelt fokuserer på skabelsen af en internationalt konkurrencedygtig vindmølleindustri. 
Analysen foregår på et makro og meso niveau, idet både makroøkonomiske faktorer undersøges og 
samspillet mellem forskellige aktører i industrien. Udvalgte virksomheders udvikling, som repræsentanter 
for industrien, er derfor udeladt, da industrien undersøges i sin helhed. Som følge af det makro og meso-
orienterede genstandsfelt, afgrænses projektet fra de mere teknisk specifikke aspekter af 
vindmølleproduktionen 
I analysen anlægges et historisk perspektiv med henblik på at belyse, hvilke forhold der har haft størst 
indflydelse på vindmølleindustriens udvikling op til i dag. På den baggrund belyses, hvordan staten gennem 
industripolitik kan skabe konkurrencefordele i en industri. Det anerkendes, at den Europæiske Union er en 
central aktør, hvis ageren påvirker vindmølleindustrien, f.eks. ved at sætte en international diskurs om grøn 
udvikling. Ikke desto mindre afgrænses analysen fra EU’s indflydelse.  
Projektets helt store afgrænsning er teoretisk. Projektet placerer sig i et krydsfelt mellem økonomi og 
politologi. Til dette formål er Michael Porters diamantmodel, som beskrives i detaljer i det teoretiske 
kapitel, valgt til at belyse, hvilke rammevilkår der er gunstige for industrien, og hvordan staten kan 
understøtte disse rammevilkår. Diamantmodellen benyttes til at foretage en holistisk analyse af 
vindmølleindustrien. Projektets mål er derfor ikke at efterprøve en specifik hypotese, men derimod at 
bruge Michael Porters diamantmodel til at strukturere analysen. 
Projektets genstandsfelt belyses ud fra industriens eget perspektiv, hvilket især gør sig gældende i valget af 
interview personer, jf. afsnit 2.4.1. Projektets analyse behandler derfor ikke det samfundsøkonomiske 
perspektiv. Industripolitikken anskues primært ud fra, hvad industrien selv mener kan give bedre 
konkurrencefordele. Samfundsøkonomiske kritikpunkter af sektoral industripolitik, til gavn for 
vindmølleindustrien, diskuteres efterfølgende i et politisk-økonomisk perspektiv.  
2.3 Case studiet 
Ligesom det er beskrevet i problemfeltet, tager projektet udgangspunkt i den økonomiske og den 
økologiske krise. De to globale kriser er interessante for projektet i og med, at den voksende cleantech 
sektor rummer muligheder for både at skabe en øget eksport og for at sænke forbruget af fossile 
brændstoffer.  
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I den sammenhæng er det valgt at arbejde single case-orienteret med vindmølleindustrien, da den danske 
stat allerede har spillet en prominent rolle i udviklingen af denne industri, samtidig med at den danske 
vindmølleproducent Vestas anses for at være en af verdens førende. Det er netop den udvikling dette 
projekt ønsker at undersøge i relation til, i hvor høj grad samspillet mellem staten og industriens 
rammevilkår både i retrospektiv og i fremtiden kan skabe konkurrencefordele. 
Valget af case-metoden hænger sammen med den ovenfor nævnte holistiske tilgang til genstandsfeltet. 
Ved at lave et case-studie af en enkelt afgrænset industri er det muligt at gå i dybden med de forskellige 
aspekter af vindmølleindustriens rammevilkår (Maaløe 1996:69). Arbejdet med casen kan hjælpe til at 
konkretisere den kontekst, som staten er med til at forme i forhold til de noget abstrakte begreber 
konkurrencefordele, produktivitet og innovation. 
I og med at der arbejdes med en single case, den danske vindmølleindustri, er det ikke givet, at projektets 
konklusioner kan overføres til andre cleantech industrier (Maaløe 1996:285). Ikke desto mindre, findes at 
hver enkelt determinant og disses samspil er udslagsgivende for udviklingen af en given konkurrencedygtig 
industri. De forskellige faser i vindmølleindustriens udvikling og deraf afledte forskellige behov bidrager 
med vigtig erfaring om statens facilitering af rammevilkår, som er essentielle for fremtidige industripolitiske 
initiativer.  
2.4 Det empiriske grundlag 
Indeværende projekt bruger en såkaldt metodetriangulering til indsamling og bearbejdelse af empiri. Det 
betyder, at der bruges tre forskellige metodiske tilgange til at undersøge genstandsfeltet, som hver især har 
deres styrker og svagheder. De tre tilgange giver tilsammen et tilpas stærkt empirisk fundament. Til 
projektet er der blevet indsamlet egen empiri i form af tre interviews. Derudover anvendes 
dokumentanalyser af relevante tekster samt statistisk materiale om vindmølleindustrien og cleantech som 
et hele.  
De analyserede dokumenter kan være skrevet ud fra et bestemt formål, som ikke nødvendigvis er 
akademisk. De skal derfor vurderes kritisk ud fra den kontekst, som forfatteren har skrevet dem i. 
Interviewmetoden giver adgang til viden, som ellers er svær at få adgang til gennem dokumentanalyse. Det 
skal i den sammenhæng holdes for øje, at projektgruppen selv bearbejder interviewene og derfor selv er 
med i konstruktionen af viden. Ydermere kan de interviewede personer have en skjult dagsorden for 
interviewene. Statistisk materiale adskiller sig fra de to andre former for empiri ved at være kvantitativt 
data, hvilket giver det andre karakteristika. Kvantitativt data kan i højere grad opfattes som en objektiv 
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kilde, såfremt der er enighed om validiteten af kilden og metoden til indhentning af data. Til gengæld kan 
fortolkningen af kvantitativt data hurtigt blive subjektiv. Det forsøges netop at kompensere for disse 
metodiske problemer ved at lade de tre tilgange supplere hinanden. 
2.4.1 Interviews 
Det blev hurtigt besluttet at supplere den tilgængelige empiri med kvalitative interviews, der kan komme 
helt tæt på casen og dermed afdække, hvorledes staten på forskellig vis understøtter industrien. 
Der er overordnet set to måder at benytte sig af interviewmetoden. Fælles for de to er det overordnede 
formål at indhente viden, som kan lægges til grund for en akademisk analyse. Hvor den første tilgang har et 
eksplorativt formål, har den anden tilgang til formål at afprøve hypoteser. I dette projekt benyttes den 
eksplorative tilgang til at indsamle viden, dog struktureret af en teoretisk ramme.  
Ofte er det interviewerens opgave at finde frem til de svar, som informanten helst ikke vil af med. Det 
skyldes, at man som forsker undersøger et problem, som informanten er en del af. Det benægtes ikke, at 
informanten kan have en bestemt agenda, de gerne ser gennemført. Tværtimod, en sådan agenda er yderst 
relevant for dette projekt, da den giver et indblik i, hvad informanten ser som vigtigt for Danmarks 
konkurrencefordele. Informanternes agenda for vindmølleindustriens rammevilkår og deres ønsker for 
statens politik for industrien er netop projektets genstandsfelt.  
Der er til projektets analyse blevet gennemført tre interviews med aktører, som betragtes at have et 
dybdegående kendskab til cleantech og særligt vindmølleindustrien. Projektets første informant var Sten 
Gade (SF), medlem af folketinget og formand for klima- og energiudvalget gennem flere folketingsperioder. 
Dernæst blev interviewene med Jakob Holst, Vicedirektør i Dansk Vindmølleindustri, og Sune Thorvildsen, 
konsulent i DI Energibranchen, udført.  
Interviewet med Sten gade benyttes ikke aktivt i projektets analyse. Det blev primært udført for at få et 
indgående kendskab til feltet og for at afprøve og tilrette den interviewguide, som skulle benyttes til de to 
efterfølgende interviews. De to interviews med Jakob Holst og Sune Thorvildsen blev foretaget som 
eksplorative interviews, hvor der blev spurgt ind til de samme teoretiske temaer, som strukturerer 
analysen. Der blev til hvert interview anvendt en interviewguide, som dog var modificeret i forhold til 
informanten, og derfor ikke blev fulgt slavisk. Interviewene blev i højere grad foretaget ved at følge op på 
informantens udsagn; dog med det for øje, at alle teoretiske temaer blev dækket fyldestgørende. 
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2.5 Det teoretiske grundlag 
Som allerede nævnt i projektets afgrænsning benytter indeværende projekt sig af Michael Porters 
diamantmodel. Modellen fungerer både som en teoretisk ramme for analysen og som en 
undersøgelsestilgang i bearbejdelsen af projektets empiri. Porter er dermed den primære teoretiske kilde. 
Projektets to andre teoretiske områder, industripolitik og innovationsprocesser, er inddraget for at give en 
nuanceret forståelse af to centrale begreber i Porters teori. Porter beskriver, hvorledes staten kan spille en 
aktiv rolle i opbyggelsen af industriens konkurrencefordele, men han beskriver ikke begrebet industripolitik 
i tilstrækkelig grad. Derudover benytter Porter sig ofte af innovationsbegrebet, da fornyelse og 
forbedringer i industrien er essentielt for at fastholde og udbygge konkurrencefordele.  
2.6 Det videnskabsteoretiske grundlag 
Videnskabsteoretiske refleksioner har indgået som en del af de metodiske valg undervejs i projektforløbet. 
Det betyder ikke, at projektet har lagt sig op ad en specifik videnskabsteori. De metodiske valg har i stedet 
båret præg af en generel kritisk stillingstagen til projektets ontologi, epistemologi, metode og 
slutningsform.  
Konkurrenceforholdene i den danske vindmølleindustri er omdrejningspunkt for projektets analyse. 
Genstandsfeltet forstås i den sammenhæng som værende relativt åbent overfor forandringer i de 
rammevilkår, som bl.a. staten har mulighed for at påvirke. Derudover er industrien åben overfor flere 
forhold, som ikke er direkte kontrollerbare, f.eks. tilfældigheder. Samtidig består industrien af flere 
analytiske lag, der ikke er direkte tilgængelige, f.eks. erfaringen opbygget blandt de mange aktører i 
industrien. Ydermere forstås konkurrencefordelene for vindmølleindustrien som værende 
kontekstafhængige. For Danmarks vedkommende har f.eks. oliekriserne i 1970erne og det senere fokus på 
klimaforandringer betydet medvind for industrien.  
Et studie af den danske vindmølleindustri kan ikke udtømme al relevant viden, der er at finde om 
industriens konkurrenceforhold og statens muligheder for understøtte disse. Vindmølleindustrien er en stor 
industri, som dækker over mange forskellige aktører. Samtidig påvirkes både vindmølleindustrien og staten 
af utrolig mange forhold. Projektet søger at belyse disse forhold, men kan umuligt afdække dem alle fuldt 
ud, særligt fordi disse forhold er præget af usikkerhed. Det indses i den forbindelse, at rammevilkårene for 
industrien eksisterer uafhængigt af dette projekts teoretiske ramme. 
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Empiri og dermed analyse rummer en vis usikkerhed, som betyder, at projektets konklusion med 
forsigtighed skal tages for gode varer. Usikkerheden bunder dels i statistisk usikkerhed, som altid er til 
stede ved brug af kvantitativt data. Dels er det muligt, at projektets kvalitative data i højere grad afspejler 
afsendernes egne holdninger end holdningerne af de institutioner, som de repræsenterer. Afsenderne kan 
ydermere ikke forventes at have fuld viden om markedet eller fremtiden, hvorfor deres udtalelser eller 
rapporter indeholder en vis usikkerhed. Ved at anvende Porters diamantmodel, samtidig med at den 
såkaldte metodetriangulering benyttes, opnås et analytisk og et metodisk helhedsbillede, som derved 
bringer projektets konklusion tæt på virkeligheden.  
2.7 Analysedesign  
Følgende design har til formål at strukturere projektets analyse, således at udviklingen gennem de enkelte 
afsnit fremstår klarere. Analysedesignet skal gerne give samspillet mellem teori og analyse mening.  
Analysen indledes med en introduktion, som søger at belyse vindmølleindustriens konkurrencedygtighed. 
En sådan tilgang anvendes, da analysens formål er at afdække under, hvilke forhold konkurrencedygtighed 
skabes.  
Med ønsket om at lave en holistisk analyse gennemgås vindmølleindustriens konkurrencefordele ud fra de 
fire determinanter i Porters diamantmodel. Det holdes for øje, at hver enkelt determinant kunne gøres til 
grundlag for enkeltstående analyser, men på baggrund af sammenfald med projektets empiri, berøres kun 
de elementer, som vurderes at være vigtigst inden for hver determinant. De fire determinanter dækkes i 
fire delanalyser, som hver undersøger den historiske udvikling af determinanten og de udfordringer for 
vindmølleindustrien, der ligger i at fastholde og videreudvikle dens konkurrencefordele.  
Efter analysen af de fire determinanter bliver trådene samlet i et afsnit om samspillet mellem 
determinanterne og statens indflydelse på industriens konkurrencefordele. Det er en vigtig pointe i Porters 
diamantmodel, at de enkelte determinanter er gensidigt afhængige. Det undersøges om dette gør sig 
gældende for vindmølleindustrien og om staten kan styrke determinanterne, og disses samspil, til gavn for 
vindmølleindustriens konkurrencedygtighed.  
På baggrund af projektets analyse diskuteres rationalerne for at føre en sektoral industripolitik. Dernæst 
diskuteres kritik af den industripolitiske prioritering af vindmølleindustrien på baggrund af 
samfundsøkonomiske cost-benefit analyser. Således holdes den politisk-strategiske satsning på 
vindmølleindustrien op imod de samfundsøkonomiske fordele og omkostninger. 
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Kapitel 3 - Teori 
I det følgende kapitel gennemgås projektets teoretiske ramme. Først gives en teoretisk introduktion til 
industripolitik med henblik på, hvorledes staten kan benytte sig af industripolitik til at fremme 
rammevilkårene for industrien. Industripolitik kan i den forstand enten fokusere på specifikke industrier 
eller fremme rammevilkårene på mere generel basis på tværs af industrier.  
Efter at have forklaret grundtrækkende ved en industripolitik gennemgås Michael Porters tilgang til 
konkurrencedygtighed. Herpå forklares de rammevilkår, som staten kan forsøge at fremme med en 
industripolitik. Der tages her udgangspunkt i Porters diamantmodel, hvor staten kan påvirke dens fire 
forskellige determinanter, som er afgørende for industriens konkurrencefordele.  
Afsluttende beskrives kort innovationsteori på baggrund af denne forståelse af, at staten kan styrke 
rammevilkårene for innovation i industrien og derved øge produktiviteten. Dette understøtter og uddyber 
derfor Porters teoretiske model.   
3.1 Industripolitik 
Den moderne verden er et komplekst billede af muligheder og udfordringer for virksomheder, specielt for 
dem med grænseoverskridende handel. En virksomheds konkurrenceevne er stærkt forbundet til det 
markedsmiljø og den regulering, som virksomheden agerer inden for (Lawton 1999:1). Rækken af politikker, 
som har en direkte effekt på virksomheders handling og præstation, går under betegnelsen industripolitik.  
Giovanni Federico og James Foreman-Peck definerer industripolitik som ”every form of state intervention 
that affects industry as a distinct part of the economy” (Foreman-Peck et al. 1999: 3).   
Konceptet industripolitik har ændret sig over de sidste årtier som den globale økonomi har udviklet sig 
(Lawton 1999:2). Økonomisk liberalisering er blevet den dominerende ideologi i international handel, og 
regeringer er gået væk fra de typiske redskaber, der knytter sig til protektionisme (toldafgifter, kvoter etc.). 
I stedet søges virksomheders og industriers globale konkurrencedygtighed øget. 
3.1.1 Sektor og horisontalpolitik 
Industripolitik kan klassificeres i to former for intervention i markedet: sektoral og horisontal. 
Sektorpolitiker er designet til at influere specifikke industrier eller sektorers præstation i økonomien. 
Horisontale politikker sigter mod at påvirke økonomiens overordnede præstation og de konkurrencevilkår, 
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som de fleste virksomheder arbejder inden for. Sidstnævnte er f.eks. målrettet statens grundlag for 
forskning og uddannelse samt understøttelse af generel teknologi såsom informationsteknologi (Lawton 
1999:2). 
Enhver økonomi besidder begrænsede ressourcer, hvorfor allokering af ressourcer også er en fundamental 
økonomisk udfordring (Cowling 1999:18). Netop af denne årsag kan sektorspecifikke politikker synes 
tillokkende, specielt hvis nogle industrier præsterer bedre end andre.  
Den internationale diskurs om industripolitik fra 1990erne og fremefter repræsenterede en orientering væk 
fra sektorinitiativer mod horisontale industripolitikker.  Målrettede sektorpolitikker blev afvist på baggrund 
af usikkerheden forbundet med at vælge vindere. Det blev anset som mere sikkert at adoptere en neutral 
politik, som sikrer bedre muligheder for den brede industri (Cowling 1999:17) 
Sektorpolitik og horisontale politikker skal ikke nødvendigvis ses som hinandens modsætninger (Cowling 
1999:19). Ønskes hurtig vækst, synes det fornuftigt at satse på de industrier, som med stor sandsynlighed 
vil give et højt afkast. En sådan tilgang vil være sektorspecifik, men behøver ikke ekskludere horisontale 
politikker. Selvom horisontale politikker, der søger forbedringer på tværs af industrier, kan udbedre mange 
vækstbarrierer, så er andre barriere industrispecifikke, hvorfor målrettede politikker er fordelagtige. 
3.2 Porters teori om konkurrencefordele  
I det følgende præsenteres Michael Porters teori, som den kommer til udtryk i ”The Competetive 
Advantage of Nations” (Porter 1990). Det forklares først, hvorfor Porter ser produktivitet som et bedre mål 
for konkurrenceevne end typiske makroøkonomiske indikatorer. Produktivitetsbegrebet ligger til grund for 
hans diamantmodel, som gennemgås efterfølgende med henblik på at beskrive hvilke rammevilkår, der har 
indflydelse på en industris konkurrencemæssige fordele. 
3.2.1 Nationen som base for virksomheden 
For Porter er virksomheden den primære aktør. Nationen fungerer som en base for virksomheden, hvor 
den udvikler sig under de givne nationale rammer, før den har mulighed for at ekspandere og blive 
internationalt funderet (Porter 1990: 19). En virksomheds hjemland opstiller rammerne for dens ageren, 
herunder dannelsen af virksomhedens identitet, dens tilgang til strategi samt kvantiteten og kvaliteten af 
de ressourcer, som er tilgængelige for virksomheden (Porter 1990: 29).  
Porters definition af nationen som et antal determinanter, der øver indflydelse på virksomhedernes 
konkurrencemæssige fordele, har to klare analytiske fordele. For det første anerkendes 
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produktdifferentiering gennem kvalitet og højteknologi som værende mindst lige så bestemmende for 
eksporten som prisdifferentiering. Dette gør sig især gældende for handel mellem de rigere, 
industrialiserede lande. For det andet anlægger Porter en dynamiske tilgang til konkurrencedygtighed. 
Konstant opgradering af industriens styrkepositioner er en nødvendighed, hvis dens konkurrencedygtighed 
ønskes bibeholdt. Innovation anses for at være en garant for en sådan konkurrencedygtighed.  
3.2.2 Produktivitet som velfærdsmål 
Porter argumenterer, at en nations primære målsætning er at skabe en høj og stigende levestandard for 
sine indbyggere. Opnåelsen af højere levestandarder bør forstås ud fra et produktivitetsperspektiv, da 
produktiviteten er bestemmende for den nationale indkomst per indbygger. En høj BNI øger ligeledes 
statens skatteindtægter, som igen kan bidrage til at øge levestandarden. Produktivitet er værdien af det 
produkt (output), som er produceret af arbejdskraft og kapital (input). Produktivitet bestemmes både ud 
fra produktets kvalitet, egenskaber og den effektivitet, med hvilken produktet er lavet (Porter 1990: 6). For 
at øge produktiviteten kræver det derfor investering i teknologisk udvikling, men i lige så høj grad 
investering i at øge den menneskelige produktivitet gennem uddannelse og træning.  
Stigende levestandard afhænger således af, om et lands virksomheder er i stand til at opnå og kontinuerligt 
øge et højt produktivitetsniveau. Det kræver, at et lands virksomheder hæver produktkvaliteten, forbedrer 
teknologien eller øger effektiviteten i produktionen – gennem investeringer i mennesker eller 
kapitalapparat. 
3.2.3 Udfordringer ved international handel 
International handel og udenlandske investeringer repræsenterer både en mulighed og en udfordring for 
øget national produktivitet. International handel kan øge et lands produktivitet ved at fjerne behovet for at 
producerer alle varer og serviceydelser inden for landets grænser (Porter 1990: 7). Et land kan specialisere 
sig inden for de industrier og segmenter, hvor dets virksomheder er relativt mere produktive, og importere 
de produkter og serviceydelser, hvor landets virksomheder ikke er ligeså produktive som dets 
konkurrenter. På den vis hjælper den internationale konkurrence med at hæve det generelle 
produktivitetsniveau.  
Oprettelsen af datterselskaber kan også løfte produktiviteten, hvis det er mindre produktive aktiviteter, der 
udflyttes, eller aktiviteter, der giver større markedsadgang. På den vis kan et lands virksomheder øge 
eksporten og tjene udenlandsk valuta, som kan styrke hjemlandet.  
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Den internationale konkurrence indebærer derfor, at markedspositioner inden for nogle industrier og 
segmenter nødvendigvis må opgives, hvis et lands økonomi skal opgraderes. Subsidier til skrantende 
industrier, handelsbarrierer og andre former for statslig indblanding sænker kun denne proces og 
begrænser landets langsigtede levestandard (Porter 1990: 8). 
Den internationale konkurrence betyder, at der skabes en standard for produktivitetsniveauet for et givent 
produkt, som minimum skal opnås for at konkurrere med udenlandske rivaler. Selv hvis en industri er et 
lands mest produktive, vil den ikke kunne eksportere, med mindre den også er konkurrencedygtig i forhold 
til dens udenlandske rivaler. Hvis landets mest produktive virksomheder har svært ved at opretholde en høj 
produktivitet, er landets evne til at bibeholde sin konkurrenceevne truet (Porter 1990:8). 
3.2.4 Højproduktive industrier spiller en stor rolle 
I Porters optik er kun produktivitet en brugbar faktor i opnåelsen af økonomisk velstand, da 
makroøkonomiske konkurrenceparametre, som en lav valutakurs eller lave lønninger, ikke fordrer en reel 
opgradering af økonomien (Porter 1990: 9). Ligeledes advarer Porter mod at bruge arbejdspladser alene 
som udtryk for konkurrencedygtighed, da det kun er arbejdspladser forbundet med høj produktivitet, som 
resulterer i en høj nationalindkomst. 
Vægten af højproduktive industrier imellem et lands eksporterende industrier er vigtigere end landets 
gennemsnitlige eksportandel. En stigende andel af avancerede eksportvarer bidrager til nationens 
produktivitetsvækst på trods af, at landets gennemsnitlige eksport vokser langsomt (ibid.).  
I den sammenhæng er det interessant at undersøge, hvorfor nogle industrier er i stand til succesfuldt at 
konkurrere med udenlandske rivaler indenfor specifikke industrier. Her er Porters diamant-model et 
brugbart værktøj.  
3.3 Porters diamantmodel 
Med den såkaldte diamantmodel præsenterer Porter en teoretisk ramme for fire determinanter, som ligger 
til grund for en industris konkurrencedygtighed (Porter 1990: 69-70). De fire forbundne determinanter i 
modellen er: 1) faktorforhold, 2) efterspørgselsforhold, 3) underleverandører og relaterede industrier, og 4) 
strategi og rivalisering.  
Porter argumenterer, at lande for at opnå og bibeholde deres konkurrencefordele skal fokusere på 
avancerede fordele inden for flere af determinanterne i diamantmodellen, da disse er sværere at 
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udkonkurrere for andre lande. Nationer oplever succes, når rammevilkårene for industrien stimulerer og 
tilskynder virksomhederne til at opgradere og udvikle deres produktivitet (Porter 1990: 71). 
Foruden de fire determinanter listet ovenfor er også staten (afsnit 3.4) og tilfældigheders indflydelse af 
betydning for de pågældende industriers konkurrencefordele. Tilfældigheder er en udvikling, som hverken 
kan forudsiges eller forventes (Porter 1990: 124). Det kan være alt fra udbrud af krig til en revolutionerende 
opfindelse, som ændrer konkurrenceforholdene på et marked. En uforudsigelig udvikling kan have en 
negativ effekt på kort sigt, men være positiv på lang sigt. Det skyldes, at den første nation, som rammes af 
en uforudset situation, må omstille sig og finde nye løsninger. Når andre nationer senere rammes af samme 
eller tilsvarende situation, har virksomhederne i den første nation opbygget erfaringer og udviklet 
løsninger.  
Industriers succes er et resultat af, at en nations ’diamant’ (de fire determinanter) er den mest favorable 
sammenlignet med andre nationers ’diamant’ (Porter 1990: 72-73). I det følgende uddybes de fire 
determinanter. 
3.3.1 Faktorforhold 
Den grundlæggende forståelse af faktorforhold er tilgængeligheden af ressourcer og evner, der er 
nødvendige for at opnå en konkurrencemæssig fordel i en industri. I en avanceret økonomi, som den 
danske, er de vigtigste faktorforhold dem, som en nation selv har skabt, da de i større grad er udviklet og 
specialiseret i forhold til bestemte industrier (Porter 1990: 74). 
Porter opsætter et såkaldt faktorhierarki bestående af basale og avancerede faktorer. De basale faktorer 
dækker eksempelvis over naturressourcer, klima, beliggenhed, ufaglært arbejdskraft samt kapital. De 
avancerede faktorer inkluderer informations- og kommunikationsinfrastruktur, højtuddannet arbejdskraft 
og vidensinstitutioner.  
De basale faktorer er en række simple ressourcer, som sagtens kan være grundlaget for en fordel, men som 
også let kan erstattes eller findes andre steder. Avancerede faktorer er derimod ikke ressourcer, som et 
land naturligt ligger inde med. De er udviklet over tid, ofte med henblik på at understøtte erhvervslivet, og 
kræver derfor langsigtede investeringer.  Avancerede faktorer er en fordel for en nation, da de er en 
forudsætning for innovation. 
Udviklingen af faktorer kan ikke udelukkende overlades til det offentlige system, da dette er for langsomt til 
at udnytte en opstået mulighed eller opfatte et særligt behov i en bestemt industri. Derimod kan det være 
en fordel at udvikle faktorforhold i et samarbejde mellem private og offentlige interesser (Porter 1990: 81). 
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Både private og offentlige investeringer er nødvendige for produktionen af mere komplekse og 
sofistikerede produkter.  
Globaliseringen har betydet, at flere ressourcer kan produceres uden for hjemlandet grundet bedre 
transport og kommunikation over lange distancer. Det er derfor vigtigt ikke blot at have adgang til 
ressourcer, men også at udnytte ressourcerne så effektivt som muligt (Porter 1990: 76). I nogle tilfælde kan 
en uhensigtsmæssig fordeling af ressourcer mellem nationer skabe et pres for at innovere for på den måde 
at styrke konkurrencefordelene. Porter pointerer dog, at det kræver styrkepositioner inden for en eller 
flere af de andre determinanter for på den måde at vende ulemper til fordele. 
3.3.2 Efterspørgselsforhold 
Dette forhold er baseret på argumentet om, at udbud følger efterspørgsel. Hvis der er efterspørgsel efter 
en vare, vil der være producenter, der udbyder varen. Efterspørgselsforholdet kan derfor medvirke til 
hastigheden og karakteren af innovationen i en nations virksomheder. Ydermere kan virksomheder opnå 
komparative fordele, hvis de formår at forudsige det marked, hvor de kan afsætte deres sofistikerede 
produkter.  Pointen er, at både kvaliteten af efterspørgslen på hjemmemarkedet og at tidlig efterspørgsel 
giver ’first mover’-fordele, som er afgørende for udviklingen af en industris konkurrencefordele.  
Det er på hjemmemarkedet, at rammevilkårene for virksomheden sættes, hvorfor virksomhedernes 
produkter ofte er et resultat af hjemmemarkedets behov (Porter 1990: 87). Kvalitet på hjemmemarkedet 
bliver derfor lige så vigtigt som kvantitet. Det skyldes, at kvantitet skaber erfaringseksternaliteter, mens 
kvaliteten er et udtryk for, at virksomhederne, som følge af efterspørgslen efter bedre produkter, presses 
til at skabe de bedste løsninger på givne problemer. Virksomhederne opnår internationale 
konkurrencefordele, når de formår at overføre deres succes på hjemmemarkedet til det internationale 
marked.  
Kvaliteten på hjemmemarkedet er et udtryk for det, Porter kalder krævende og sofistikerede køberes 
indflydelse på efterspørgslen (Porter 1990: 89). Såfremt en nations forbrugere stiller høje krav til 
produkternes kvalitet, skaber det incitamenter i industrien til at skabe kvalitative produkter. Den nationale 
kultur udmønter sig i ønsker og behov til unikke produkter på hjemmemarkedet, som med fordel kan 
afsættes på det internationale marked.  
Porter understreger, at virksomheders evne til at forudsige (bevidst eller ubevidst), fremtidige behov på 
markedet er grundlæggende for at skabe en konkurrencefordel. Når et behov på hjemmemarkedet bliver til 
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et internationalt behov, har den pågældende nation en klar fordel, da nationen gerne allerede har opnået 
og udviklet de produkter, som løser et givent problem. Dette betegnes som ’first mover’-fordele. 
Karakteren af den hjemlige efterspørgsel er således et udtryk for sammenspillet mellem den tidlige 
efterspørgsel og kvaliteten af efterspørgslen. En vigtig pointe er i den forbindelse, at stor hjemlig 
efterspørgsel kan være med til at skabe vækst og stordriftsfordele, men på den anden side kan en lille 
hjemlig efterspørgsel også have sine fordele, da det tvinger virksomheden ud på det internationale marked. 
Hurtig mætning på markedet er derfor også et relevant parameter. Når en industri er modnet, og 
efterspørgslen på hjemmemarkedet er mættet, vil det tvinge virksomheden til dels at udvikle nye 
produkter, dels søge mod nye markeder, for at sikre en fortsat indtægt. 
3.3.3 Underleverandører og relaterede industrier 
Den første del af denne determinant er netværket af støtteindustrier, som i dette projekt vil blive refereret 
til som underleverandører. Et produkt bliver sjældent produceret med af et enkelt materiale på en 
afgrænset geografisk lokation, hvorfor producenter har brug for leverandører af design, materialer, 
maskiner, rådgivning mm. Porter anser tilstedeværelsen af underleverandører, der er internationalt 
konkurrencedygtige, som grundlæggende for en national konkurrencefordel. De skal kunne levere hurtig 
adgang til omkostningseffektive inputs samt hjælpe virksomhederne med at bruge ny teknologi.  
En konkurrencefordel opnås især gennem samarbejde mellem de konkurrencedygtige underleverandører 
og industrien. Ved at få adgang til nye informationer fra underleverandører og gennem fælles 
innovationsprocesser, kan industrien udvikle de mest effektive løsninger blandt konkurrerende 
virksomheder (Porter 1990: 103). Videndeling og den fælles udvikling af løsninger faciliteres af kulturel 
homogenitet, hvorfor der er en konkurrencefordel at hente i at satse på et stærkt netværk af udbydere i 
hjemlandet frem for at benytte internationale udbydere.  
Den anden del af den pågældende determinant er relaterede industrier, som producerer vare, der ikke er 
direkte rettet mod den pågældende industri, men som alligevel har nyttige produktionsprocesser, som kan 
give ny værdi til produktet gennem spill-over processer. Det kan være teknologier og metoder, der er 
relevante i flere forskellige industrier. Dette skaber mulighed for at indgå i alliancer og dermed for at 
optimere produktionen. 
3.3.4 Strategi og rivalisering 
Denne determinant handler dels om virksomhedens strategi og struktur, dels om rivaliseringen på 
hjemmemarkedet. Som nævnt i projektets afgrænsning ønskes det ikke at gå i dybden med de interne 
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forhold i virksomhederne. Virksomhedsstrategi og struktur er relevant for opnåelse af 
konkurrencedygtighed relateret til strukturen imellem virksomhederne. Dette kan komme til udtryk ved 
opbyggelsen af stordriftsfordele gennem fusioner og konsolidering. Ikke desto mindre yder både strategi og 
struktur indflydelse på industriens konkurrencedygtighed. 
Den anden del af determinanten omhandler presset på vindmølleproducenter og leverandører på 
hjemmemarkedet og på det internationale marked. Rivalisering er i Porters optik med til at skabe et pres på 
virksomhederne i forhold til at levere de bedste produkter. Derved øger rivalisering incitamentet til at 
innovere (Porter 1990: 119).  
Desuden er denne determinant ifølge Porter særdeles vigtig i samspil med de andre determinanter. Porter 
argumenterer for, at lokal konkurrence presser virksomhederne ud i det, han kalder ’faktor skabelse’ hvor 
virksomhederne indgår strategiske partnerskaber med f.eks. uddannelsesinstitutioner og relaterede 
industrier (Porter 1990: 134). Sådanne tiltag opkvalificerer fremtidig arbejdskraft og fælles 
produktionsprocesser, hvorved eksisterende faktorforhold forbedres. 
3.3.5 Betydningen af klynger 
Porter lægger vægt på, at komparative fordele i sofistikerede industrier og industrisegmenter sjældent 
stammer fra en enkelt determinant. Determinanternes samspil skaber selvforstærkende effekter, som giver 
fordele i den internationale konkurrence (Porter 1990: 148-149). Diamantmodellen fordrer således en 
geografisk klyngedannelse af industrier, som er forbundet gennem vertikale og horisontale forhold. Af den 
grund kan flere af de ledende virksomheder inden for samme sektor ofte være placeret i den samme by 
eller region.  
Porter definerer klynger som en geografisk koncentration af forbundne producenter, specialiserede 
underleverandører, udbydere af service, virksomheder i relaterede industrier samt tilknyttede viden og 
handelsinstitutioner, der inden for specifikke områder konkurrerer men også samarbejder. 
Klyngekonceptet viser sig særligt inden for den tredje determinant, hvor et net af understøttende og 
relaterede industrier fordelagtigt kan benytte sig af hinandens viden til at udvikle fælles løsninger. 
Virksomheder, som indgår i klynger, er ofte bedre i stand til hurtigt at gennemskue kundernes nye behov, 
nye teknologier og leveringsmuligheder samt andre virksomheders ageren (ibid.). Klyngers fordele bygger 
på personlige relationer, som fostrer åben kommunikation og tillid. Fundamentet for disse relationer er en 
gensidig forstærkende geografisk, kulturel og institutionel tæthed. Klyngen medvirker til 
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produktivitetsstigninger ved at øge innovationskapaciteten og fremkomsten af nye virksomheder, der 
styrker klyngen.  
3.4 Statens rolle i industriens konkurrencefordele  
Staten spiller en vigtig rolle i den internationale konkurrence, men den kontrollerer ikke de nationale 
fordele (Porter 1990: 617). Staten kan højst påvirke dem. Uden en allerede eksisterende tilstedeværelse af 
nationale rammevilkår, som støtter de nationale styrkeforhold i en bestemt industri, har en eventuel 
industripolitik ikke megen effekt. Kort sagt; hvis der ikke er noget vind, så nytter det ikke at sætte 
vindmøller op. 
3.4.1 Statens forhold til markedet 
Ifølge Porter er statens centrale mål for økonomien at implementere nationens ressourcer, arbejdskraft og 
kapital, så et højt og stigende produktivitetsniveausikres (Porter 1990: 617). Regeringer bør sigte efter at 
skabe de rammevilkår, hvori virksomheder kan øge deres konkurrencefordele ved at introducere flere 
sofistikerede metoder og teknologier (Porter 1990: 618).  
Hvis den første forudsætning for en fornuftig industripolitik er den rette implementering af nationens 
ressourcer, så er den anden forudsætning den rette forståelse af konkurrencefordele (Porter 1990: 618). I 
sidste ende er det nationens virksomheder, der selv skaber og bevarer konkurrencefordele i forhold til 
andre nationer (Porter 1990: 619). Porter argumenterer, at regeringer ikke kan have en ligeså god føling 
med markedskræfterne som industriens egne aktører. Selv regeringer med dygtige embedsmænd foretager 
usikre beslutninger om, hvilke industrier der skal udvikles, teknologier der skal investeres i, og hvilke 
konkurrencefordele som er mest hensigtsmæssige og opnåelige. 
Ifølge Porter er de mest succesfulde industripolitikker derfor dem, hvor regeringen understøtter det miljø, 
hvor virksomhederne kan opbygge konkurrencefordele, frem for hvor staten spiller en direkte rolle (Porter 
1990: 620). Regeringen bør involvere industriens aktører i udformningen af dens rammevilkår og opfordre 
dem til at spille en prominent rolle i udviklingen af faktorer. Samtidig bør staten kun spille en rolle inden for 
de områder, hvor industrien ikke selv er i stand til at agere, eller hvor eksternaliteter medfører, at der ikke 
investeres nok. Det kan være inden for klima og miljø, uddannelse samt typer af forskning og udvikling. 
3.4.2 Statens forståelse for det lange perspektiv 
Der ligger en udfordring for staten i at forstå de underlæggende elementer af de nationale fordele og 
oversætte dem til politiske initiativer, der reflekterer nationens specifikke omstændigheder (Porter 1990: 
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623). Nationale forskelle i efterspørgsel, kompetencer, leverandører og uddannelse har stor betydning for 
nationens konkurrencefordele. Dette bør afspejles i en eventuel industripolitik. 
En nations specialiserede styrkepositioner udvandes løbende ved, at andre nationers virksomheder 
benytter sig af dem. Nye teknologier vil med tiden spredes og blive generelt brugt af andre nationers 
industrier, hvorfor nationale konkurrencefordele er et resultat virksomhedernes evne til konstant at 
forbedre sig og skabe ny innovation (Porter 1990: 621).  
Konkurrencefordele for en nations industri skabes over 10 år eller mere. Det er nemlig en længere proces 
at opkvalificere arbejdskraften, investere i produkter og processer, opbygge velfungerende klynger og 
trænge ind på udenlandske markeder (Porter 1990:623). I den sammenhæng kan flere ønskværdige 
politikker inden for et kort perspektiv medføre negative effekter. Dereguleringen af en beskyttet industri 
kan f.eks. betyde, at den går bankerot. Der bør skelnes mellem nye industrier, der skal hjælpes på benene 
og gamle industrier, som er på vej ned og derfor holdes kunstigt i live. 
3.4.3 Politikker rettet mod diamantmodellen 
Næsten enhver offentlig institution har betydning for de nationale konkurrencefordele, ligesom en lang 
række politiker påvirker de nationale konkurrencefordele i en eller flere industrier, f.eks. 
uddannelsespolitik, sundhedspolitik, miljø- og klimapolitik samt finans- og pengepolitik (Porter 1990: 226). 
Politikområderne, som ydermere er indbyrdes forbundet, yder i varierende omfang indvirkning på 
diamantmodellen. 
Porter peger på, at det ikke blot er vigtigt for en nation at fastholde fordele inden for et enkelt 
faktorforhold, da andre nationer senere vil udvikle tilsvarende kompetencer. En gang var det en fordel at 
hele befolkningen kunne læse, i dag er det forventet i den vestlige verden. I stedet skal nationen skabe en 
institutionel udvikling, der sikrer konstant forbedring af de lokale faktorer. Indenlandsk rivalisering, klynger 
og offentligt-privat samarbejde er centralt i forhold til forbedringen af faktorer, fordi det mangedobler 
virksomhedernes initiativtagen (Porter 1990: 627).  
I forhold til efterspørgselsforhold gentager Porter, at den nationale industris konkurrencefordele er et 
resultat af hjemmemarkedets tidlige og kvalitative efterspørgsel. Gennem tidlig efterspørgsel kan staten 
presse lokale udbydere til at udvikle nye løsninger, hvilket giver de lokale virksomheder erfaring og ’first 
mover’-fordele (Porter 1990: 644-645).  
Derudover kan regulering, som sætter standarder for produkter og udviklingen af produkter, påvirke 
efterspørgslen (Porter 1990: 647). Det drejer sig f.eks. om regulering af ydeevne, produktsikkerhed, effekt 
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på miljøet, energieffektivitet og forhold på arbejdspladsen. Regulering kan, hvis benyttet rigtigt og uden at 
overskygge fordelene ved markedet, tilskynde til bedre kvalitet, nyere teknologi og større fokus på 
forbrugerbehov. Reguleringer underminerer først konkurrencefordele, hvis de er anakronistiske og derved 
blokerer for innovation eller fører den i en forkert retning. 
Staten kan også påvirke strukturen af underleverandører og relaterede industrier. Klynger opstår og vokser 
ofte naturligt, men når en klynge begynder at tage form, kan staten være med til at styrke den. Den mest 
fordelagtige metode er her at investere i avancerede faktorer såsom vidensinstitutioner, databanke og en 
veludviklet infrastruktur. Såfremt disse faktorforhold allerede er godt i stand, kan regeringen forsøge at 
tiltrække virksomheder og derved være med til at udvide klyngen (Porter 1990: 656).  
3.5 Innovation i industrien 
Innovation kan defineres som implementering af ny viden eller nye kombinationer af eksisterende viden 
(Borup et al. 2009: 32). Begrebet dækker dels over produktinnovation i form af nye eller forbedrede varer 
og serviceydelser, dels over procesinnovation i form af nye eller forbedrede teknologiske processer og 
organisationsforandringer.  
Hovedparten af innovation foretages som løbende små forbedringer af eksisterende produkter og 
processer, såkaldt inkrementel innovation. Heroverfor beskriver radikal innovation helt nye produkter og 
processer, som f.eks. kan opstå ved de tilfældigheder, som Porter tillægger betydning. Innovation er ofte et 
resultat af erfaringer og lærerprocesser, som opstår under produktion, anvendelse og interaktion med 
f.eks. købere, leverandører og vidensinstitutioner (Borup et al. 2009:33). Samarbejde om 
innovationsaktiviteter bygger i høj grad på tillid og fælles forståelse, hvorfor stabile og langsigtede 
relationer mellem virksomheder og samarbejdspartnere er vigtige.  
Innovation bygger på kumulative processer, der ikke entydigt kan lokaliseres i tid og rum. Udviklingen af 
den moderne vindmølle trækker f.eks. på teknologier og materialer, som er skabt forskellige steder på 
forskellige tidspunkter (Borup et al. 2009:34). Ikke desto mindre foregår innovationsprocesser altid i en 
kontekst, da virksomheders innovative kapacitet ofte bygger på eksisterende kompetencer, og de derfor 
sjældent bevæger sig ind på helt nye områder (Borup et al. 2009:35). Dette belyser de processer, som 
indfanges af Porter klyngekoncept. 
Muligheder og betingelser for innovation varierer fra branche til branche, men følger ofte bestemte spor og 
paradigmer – også betegnet ’path-dependency’. Nogle paradigmer kan være  fastlåsende i forhold til 
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innovation, f.eks. hvis omfattende investeringer i den eksisterende infrastruktur hæmmer overgangen til 
vedvarende energi, mens andre paradigmer som det øgede fokus på klimaforandringer lægger pres på 
virksomhederne til at innovere (Borup et al. 2009:35). Introduktionen af nye produkter afhænger bl.a. af 
prisen på konventionelle energikilder, udviklingen af følgeteknologier og forbrugerpræferencer.  
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Kapitel 4 - Analyse 
 
4.1 Introduktion 
Inden den egentlige analyse af forholdene for den danske vindmølleindustri, der tager udgangspunkt i 
diamantmodellens fire determinanter, gives først en introduktion til området. Det ønskes at belyse 
eksportens, særligt sammenlignet med andre landes, afgørende rolle for industriens konkurrencedygtighed. 
Dette gøres som en optakt til de følgende fire delanalyser.  Vindmølleindustriens nuværende 
markedsposition gennemgås for at påvise industriens konkurrencedygtighed. Gennemgangen udfærdiges 
på baggrund af data for eksport, beskæftigelse og omsætning i vindmølleindustrien.  
4.1.1 Eksportens betydning for industriens konkurrencefordele 
Det argumenteres i dette projekt, at tal for antal beskæftigede og omsætningen i en industri kan være 
påvirkede af nationale subsidier, hvorfor de ikke nødvendigvis giver et præcist billede af en industris reelle 
konkurrencedygtighed.  Der er selvfølgelig også mulighed for, at eksporttal er påvirkede af f.eks. krav om en 
vis andel vindenergi i udenlandske el-net, og dermed ikke nødvendigvis afspejler efterspørgsel efter den 
billigste, mest konkurrencedygtige grønne energi. På trods af dette medfører udbudsprocedurer blandt el-
producenter, at det er den producent, som kan levere den laveste Cost of Energy (CoE), der får ordren. 
Dermed sikres et vist niveau af konkurrence på energimarkedet.  
CoE dækker over kapitalomkostninger samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger per kW/h. Det er den 
pris, det koster en el-producent at opsætte, drive og til sidst afmontere en vindmøllepark per energienhed. 
Udgifter til forskning og udvikling er ikke inkluderet, da målet med disse er at nedsætte CoE og levere 
troværdig dokumentation for en pålidelig CoE, f.eks. gennem test- og demonstration. CoE passer således 
ind i Porters teoretiske ramme, da det er et udtryk for hvor produktiv, en vindmøllepark er. Tallene for 
eksport er derfor gode indikatorer på en produktiv industri, da de internationale markeder oftest vælger de 
producenter, der kan levere den laveste CoE (Megavind 2010: 4-5). 
For at sætte Danmarks vindmølleindustris konkurrenceevne i perspektiv, er det en fordel at sammenligne 
tal for hvor stor en andel af den danske eksport vindmølleindustrien udgør, med den tilsvarende andel for 
sammenlignelige lande. En høj eksportandel anses for at være en god indikator for en konkurrencemæssig 
styrkeposition. Det har desværre ikke været muligt at finde de præcise tal for dansk vindmølleindustris 
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eksportandel sammenlignet med rivaler fra andre lande. I stedet benyttes en god tilnærmelse - tal for 
eksportandelen af energiteknologier, fra Det Økonomiske Råd og fra Energistyrelsen, som sammenlignes på 
internationalt grundlag. 
4.1.2 Vindmølleindustriens styrkeposition 
Af Dansk Vindmølleindustris branchestatistik for 2011 fremgår det, at omsætningen for vindmølleindustrien 
på det danske marked er 55,3 mia. kr. i 2010 (Vindmølleindustrien 2011: 3). På verdensplan var den 
samlede danske vindmølleindustris omsætning på 98,8 mia. kr. i 2010 mod 91,4 mia. kr. i 2009. Væksten på 
globalt plan har dermed været på 7,4 mia. kr. svarende til en stigning på 8,1 % over to år.  Tallene for 
omsætningen viser, at næsten halvdelen af den danske vindmølleindustris omsætning ligger i udlandet. 
Desuden viser tallene, at industrien er kommet hurtigt til hægterne på den anden side af finanskrisen og 
fortsætter således en gennemgående positiv trend, se figur 4.1.  
Beskæftigelsen i den danske vindmølleindustri var ved udgangen af 2010 ca. 25.000 personer. Over det 
sidste årti er antallet af personer ansat i vindmølleindustrien steget med et gennemsnit på 5 % pr. år. Ca. 
halvdelen af de ansatte arbejder med produktionen af vindmøller, 21 % arbejder med test, udvikling og 
forskning, 10 % arbejder inden for salg og marketing, mens de sidste 18 % arbejder med rådgivning, 
vedligeholdelse, drift og administration (Vindmølleindustrien 2010: 10).  
Vindmølleindustrien stod med 46,2 mia. kr. for 8,5 % af den samlede danske eksport i 2010 
(Vindmølleindustrien 2010: 4). Som figur 4.1 illustrerer nedenfor, har der været en kraftig vækst i eksporten 
i vindmølleindustrien over det seneste årti.  
 
Figur 4.1 – Dansk eksport af vindmølleteknologi (Vindmølleindustrien 2011) 
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I forlængelse heraf er det interessant, at energiteknologi og udstyr med en samlet eksport på 59 mia. kr. 
udgjorde knap 12 % af den samlede danske eksport i 2009. Eksporten af energiteknologi og udstyr er 
opgjort uden serviceydelser, olie, gas og andre ressourcer (DØR 2011: 144-145). Det kan derfor 
argumenteres, at vindmølleindustriens eksport af varer og tjenester på 41,7 mia. kr. i 2009 udgør en 
forholdsvis signifikant andel af den samlede energi og teknologieksport. Til sammenligning er eksporten af 
energiteknologi og -udstyr i hele EU15 kun steget fra at udgøre 5,4 pct. af den samlede vareeksport i 2000 
til at udgøre 6,6 pct. i 2009. Se figur 4.2 
 
 
 
Foruden de positive eksporttal er Danmark i besiddelse af den internationale førerposition, når det gælder 
den relative værdi af grønne teknologier set i forhold til BNP pr. indbygger (Roland Berger 2011:15). Dette 
giver et interessant perspektiv på dansk vindmølleindustri, da 88 % af værdien af den samlede danske 
cleantech sektor stammer fra vindmølleindustrien (Roland Berger 2011:18). På den vis indikeres en 
styrkeposition, som kan komme dansk økonomi til gode. Det samlede globale marked for cleantech har 
nemlig en værdi på 179 mia. EUR., hvoraf vindenergi udgør det største segment med en andel på 30 % 
(Roland Berger 2011: 5).  
På trods af disse positive tal, udfordres Danmarks styrkeposition. Således inkasserede Danmark 51 % af den 
samlede omsætning på det globale marked for vindenergi i år 2000 (DØR 2002: 230). I 2008 var 
markedsandelen næsten halveret, da de danske vindmølleproducenter nu kun inkasserede på 26,7 % af 
Figur 4.2 – Andel af energiteknologi i eksport for hhv. EU15 og 
Danmark (DØR 2011: 144) 
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verdensmarkedet. I 2009 var markedsandelen faldet yderligere til 18,7 % (Danmarks Vindmølleforening 
2010: 1).  
De faldende markedsandele er et resultat af flere ting. Først og fremmest er det globale marked, og 
dermed efterspørgslen, for vindmøller blevet større, hvorfor den absolutte eksport stadig er stigende, jf. 
4.1 ovenfor.  Men de faldende danske markedsandele er udtryk for en relative faldende vækst på det 
globale marked. Dette er et udtryk for dels den stigende konkurrence, dels at finanskrisen har svækket den 
europæiske efterspørgsel, et marked hvor danske producenter står stærkt. Til gengæld stiger 
efterspørgslen på nye markeder, som f.eks. det kinesiske, hvor lokale producenter har lettere adgang.      
Denne udvikling afspejles også i tallene for 2010. Her er den danske markedsandel faldet til 12 %, hvorimod 
Kina står stærkt med en global markedsandel på 34 % (Roland Berger 2011: 15, 19). De faldende 
markedsandele har dog et mere dyster perspektiv end som så, i og med at konkurrencepresset kan tvinge 
danske fabrikanter til udflytning af produktion, som potentielt kan undergrave dansk vindmølleindustris 
vidensbase.     
Alt i alt kan det argumenteres, at dansk vindmølleindustri står stærkt i absolutte termer. Det er dog ikke et 
udelukkende positivt billede, da vores markedsandele relativt set svækkes. Dansk vindmølleindustri har 
dermed en udfordring i at positionere sig på de nye markeder.  
4.1.4 Den fremtidige styrkeposition 
Den europæiske netværksorganisation EWEA forudser, at der frem mod 2020 vil blive brugt 65,9 mia. EUR i 
Europa på udbygningen af offshore vindenergi (EWEA 2011b: 18). Disse forventede offshore-investeringer 
frem mod 2020 udgør således mere end en tredjedel af det nuværende globale cleantech marked på 179 
mia. EUR. Det forventes tilmed at opsættelsen af landvindmøller i Europa vil stagnere, mens udviklingen af 
havvindmøller de kommende 10 år vil stige markant. Udbygningen af havvindmøller forventes at kunne 
sammenlignes med udviklingen af landvindmøller fra 1995-2005, hvor antal installerede GW 
vindmølleenergi steg fra 2,5-40 GW (ibid.).  
Ovenstående tal fra flere forskellige kilder viser et billede af den danske vindmølleindustri som en global 
spiller. Med de forventninger, der er til bare den europæiske udvidelse af havvindmøller, er der desuden 
udsigt til vækst for de danske vindmølleproducenter. Kampen om markedsandelene kan dog potentielt lede 
til udflytning af produktion og videnstab, som igen vil sætte dansk vindmølleindustris konkurrenceevne 
under pres. Det er derfor interessant at se på, hvilke forhold der har skaffet den danske vindmølleindustri 
sine konkurrencefordele, samt hvordan disse forhold fastholdes og udbygges med henblik på at øge 
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produktiviteten og dermed konkurrencedygtigheden. De følgende fire delanalyser vil med udgangspunkt i 
Porters diamantmodel undersøge disse forhold. 
4.2 Faktorforhold 
Ligesom de efterfølgende tre delanalyser vil denne delanalyse lægge ud med en undersøgelse af Danmarks 
udvikling af konkurrencefremmende faktorforhold, hvorefter udfordringerne for at bibeholde og 
videreudvikle disse faktorforhold eksamineres. Afsnittet afrundes med en delkonklusion.  
4.2.1 Danmarks udvikling af faktorforhold 
Porter opdeler faktorforhold i basale og avancerede faktorforhold, hvoraf især sidstnævnte er vigtige, for et 
udviklet land som Danmark, at skabe en konkurrencefordel inden for. Dette skyldes, at avancerede 
faktorforhold i større grad er udviklet og specialiseret i forhold til bestemte industrier og ikke let kan 
erstattes af andre lande.  
Jakob Holst, Vicedirektør i Dansk Vindmølleindustri, påpeger, at Danmark på nuværende tidspunkt er et 
attraktivt land for vindmølleindustrien, men at der ligger en udfordring i at bibeholde denne position. 
”[Det giver] mening at lave nogle ekstraordinære ting i de her år, som sikrer, at Danmark bliver ved med at 
være et sted, hvor vindmølleindustrien valfarter til og slår sig ned” (JH:4).  
Indeværende afsnit vil lægge vægt på, hvad det er for nogle attraktive faktorforhold, som Danmark 
besidder og har opbygget siden vindmølleindustriens fødsel. 
Testfaciliteter 
Testfaciliteter af enhver art er en af de faktorer, som virkelig kan hjælpe industrien med at få prisen på 
vindenergi ned og dermed skabe bedre konkurrencedygtighed sammenlignet med andre former for energi 
(JH:4). Det drejer sig både om fuldskalatest, hvor der er mulighed for at undersøge de fulde omkostninger 
ved vindmøllen (ST:3), test af enkelte dele af vindmøllen og udviklingen af testfaglighed omkring vindkraft. 
Den høje grad af dokumentation af udviklingsfaserne i en given vindmølles liv, som testfaciliteterne kan 
frembringe, er derved med til at bevare skarpheden for den danske vindmølleindustri (ST:4). 
Ved hjælp af testfaciliteterne er det muligt at simulere de fejl, som opstår, når vinger sætter gang i rotoren 
under ekstreme vejrforhold. (JH:6). Der indhentes data fra alle nyere opstillede vindmøller, som er gået i 
stykker under en ekstrem vejrsituation. Dataene bruges ved testningen af nye prototyper. På den måde kan 
alle faser i vindmøllens levetid testes på relativt kort tid (JH:6). Kun på et test- og demonstrationsanlæg er 
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det muligt at reproducere den form for fejl, hvor f.eks. den samme nacelle udsættes for den samme 
ekstremsituation 100 gange. 
En nødvendig forudsætning for at styrke vindmølleindustriens konkurrenceevne er, at branchen har adgang 
til afprøvning, demonstration og erfaringsopsamling ved opsætning af nye mølletyper. Afprøvning og 
demonstration muliggør også samspil mellem industrien og den offentlige forskning, hvilket samtidigt giver 
virksomhederne mulighed for rekruttering af medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne (Megavind 
2008: 3). En nylig udført spørgeskemaundersøgelse foretaget for Scion DTU og Copenhagen Cleantech 
Cluster viser, at 75 % af danske cleantech-virksomheder har eller forventer at teste og/eller demonstrere 
cleantech produkter i fremtiden. Virksomhederne peger i undersøgelsen på, at test og demonstration af 
produkter og koncepter sammen med produktudvikling er deres højest prioriterede opgave over de næste 
tre måneder (Oxford Research 2011: 5). At vindmølleproducenterne har mulighed for at teste på land, hvor 
testprocessen er langt billigere, er derfor med til at fastholde de store udviklingsafdelinger fra mange 
virksomheder i Danmark og tiltrække samtidigt udenlandske virksomheder (JH:5, Megavind 2008: 3).       
Test- og demonstrationsfaciliteter spiller således en stor rolle i at fastholde og udvikle vindmølleindustriens 
konkurrenceevne. Sammen med det basale og nødvendige faktorhold som Danmarks gunstige vindforhold 
repræsenterer, bliver det med indvielsen af prøvecentret i Østerild muligt at teste vindmøller i en 
størrelsesorden af 250 meter på land.  Dette er en stor fordel for udviklingen af havvindmøller, som ellers 
skulle testes på havet, hvor forholdene for at teste er begrænsede og markant dyrere.  
”Det blæser stadigvæk rigtig meget i Danmark. Og derfor er det også ret unikt, det der testcenter, der er ved 
at blive lavet oppe i Østerild, og det som allerede eksisterer oppe i Høvsøre. Det er ikke ret mange steder i 
verden, hvor man på land kan få lov til at teste så store møller, som vi snakker om, op til 250 meter på 
Østerild, under forhold, som faktisk minder om det, man har ude på havet i Nordsøen” (JH:5).  
De omtalte testfaciliteter i Høvsøre er ejet og drevet af Forskningscenter Risø DTU og finansieres gennem 
en afgift for tidsbegrænset leje af pladser til møllefabrikanter, der selv etablerer de ønskede forsøgsmøller 
(Megavind 2008: 9). Demonstrationspladsen i Høvsøre har en kapacitet til vindmøller på op til 165 meters 
højde, og der stilles et elnet til rådighed, som møllerne let kan tilsluttes. På den vis gives mulighed for at 
lave en form for ’elnet-teknisk ø’, hvor strømmen kan afsættes uden at forstyrre de omkringliggende 
husstande, når der laves forsøg på de store møller (JH: 5). Målet om udnyttelsen af de store vindressourcer 
på havet skaber et kraftigt incitament til at innovere inden for havvindmøller, hvorfor der stilles stadig 
større krav til testfaciliteterne. Offshore vindmøller kan levere en større mængde energi, men er også 
dyrere at teste.  
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Et basalt faktorforhold som adgangen til Nordsøen og dens vindressourcer, giver anledning til et avanceret 
faktorforhold, i og med at udfordringerne ved den geografiske placering af vindmølleparkerne i ekstremt 
vind og vejr opfordrer til kontinuerlig udvikling og demonstration. Vi genfinder heri Porters argument om, 
at avancerede fordele udvikles over tid, da de tidlige forsøg med vind har skabt erfaringer og teknologi 
inden for test af vindmøller og bidrager derfor markant til udviklingen af ny teknologi og nedbringelsen af 
disse teknologiers omkostninger. Det er et faktum, som i dag har givet Danmark en væsentlig 
konkurrencefordel, hvilket også anerkendes internationalt (Roland Berger 2011:25).  
Offentligt-privat samarbejde 
Mange aktører, ikke kun inden for vindmølleindustrien, er interesserede i udviklingen af vindmøller. 
Forskningssamarbejde er vigtigt, da industri og vidensinstitutioner typisk har forskellige tidshorisonter, hvor 
forskningsverdenen kan supplerer fabrikanternes korte, forretningsorienterede tidsperspektiv med mere 
langsigtet forskning. Forskningssamarbejde er især interessant i forhold til test og demonstration af møller, 
da afprøvning er et af de områder, der kan bidrage til at udvikle ny viden. På den vis er afprøvningen en 
innovationsaccelerende platform (Megavind 2008: 15). Dette giver også forskningsverdenen mulighed for 
afprøvning af eksperimentelle muligheder og deres forståelse af virksomhedernes forretningsmæssige 
virkelighed.  Det som specielt staten og andre offentlige myndigheder i Danmark er gode til er at sikre en 
troværdig platform for samarbejde og forandring, hvilket er den egentlige værdi bag sådanne projekter 
(JH:11). På den måde kan et samarbejde mellem det offentlige og det private være med til at give et fælles 
løft for vindmølleindustrien.  
Region Midtjylland (windpower.org) er f.eks. med i et projekt sammen med flere vindmølleproducenter, 
Dansk Vindmølleindustri, en række kommuner og uddannelsesinstitutioner. Projektet har som mål at 
analysere vindmøllemarkedets værdikæde og omstilling, opkvalificere arbejdskraft, styrke 
virksomhedsudvikling i netværks- og rådgivningsforløb til ledere, samt at markedsføre regionen som 
vindkraftscenter. Et andet eksempel er Megavind, som er et strategisk partnerskab for industrien, 
forskningsverdenen og de offentlige myndigheder. Her arbejdes der med at forbedre rammer for forskning, 
afprøvning og demonstration inden for vindkraft samt udarbejdelsen af en fælles strategi for havvindkraft 
(Megavind 2008: 1). Megavind er således katalysator for en styrket afprøvnings-, demonstrations- og 
forskningsstrategi for vindkraft i Danmark.  
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Investeringer i forskning og udvikling  
I Danmark investeres en langt større del af BNP i forskning og udvikling inden for cleantech end 
gennemsnittet i OECD (Roland Berger 2011:26). Det afspejler en dansk udvikling, hvor andelen af offentlige 
midler, der allokeres til energiforskning, er steget fra at udgøre 1,2 % af de samlede Forskning og 
Udviklings(FoU)-bevillinger i 2002 til 5,3 pct. i 2010 (DØR 2011: 124).  
Den offentlige støtte til dansk energiforskning er steget markant i slutningen af 00’erne, og støtten til 
energiforskning har i højere grad end tidligere fokus på sidste led af teknologiudviklingskæden. Medtages 
både finanslovsbevillingerne til energiforskningsprogrammerne og de elforbrugsfinansierede PSO-midler 
udmøntet til FoU på energiområdet, var den direkte støtte til energiforskning omkring 1 mia. kr. i 2010. Fra 
at udgøre omkring halvdelen af de samlede offentlige bevillinger frem til midten af 00’erne er 
programmidlernes andel af den offentlige støtte til energiforskning steget til 90 % eller 800 mio. kr. i 2010 
(DØR 2011: 124). Således går de offentlige midler i øget omfang til demonstration og markedsmodning af 
allerede udviklet energiteknologi, i modsætning til basismidler, hvilket i høj grad er udtryk for en sektoral 
erhvervspolitik. Der er dog indikationer på, at denne har faciliteret skabelsen innovation, da antallet af 
danske patentansøgninger til det europæiske patentkontor inden for vedvarende energi er steget med 937 
% i perioden fra 1996-1998 til perioden 2006-2008 (DØR 2011: 133). I perioden 2008-2010 blev 75 % af 
EUDP’s forskningsstøtte da også givet til private virksomheder (DØR 2011: 127).  
Jakob Holst påpeger at vindmølleindustrien matcher de offentlige FoU-midler ved selv at investere 3- 4 % af 
omsætningen i FoU, svarende til 1,2 milliarder kroner - et tal der genfindes i DØR’s gennemgang af 
erhvervslivets energi- og miljøforskning (JH:6-7, DØR 2011: 123-124). Den høje andel af virksomhedernes 
omsætning til forskning og udvikling kan betale sig, fordi det både udvikler nye effektive teknologier og 
processer, som kan øge outputtet, og samtidigt giver viden som sikrer en mere pålidelig vindmølle med 
lavere driftsomkostninger (JH:6-7). Dette underbygges af den nære sammenhæng mellem 
forskningsudgifter og antallet af patentansøgninger. 
DØR’s gennemgang af erhvervslivets energi- og miljøforskning antyder, at de danske investeringer i FoU 
inden for energi har givet anledning til forholdsvis mange patentansøgninger set i en international 
sammenhæng. Det ses på figur 4.3, at Danmark ligger over den stiplede tendenslinje, hvilket indikere et 
relativt højt antal energipatentansøgninger per krone givet til FoU (DØR 2011: 138). 
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Derudover bliver de danske patenter vedrørende vedvarende energiteknologi citeret i gennemsnit 95% 
oftere i perioden 1978-2006 end alle EU15-patenter inden for vedvarende energi i samme periode, hvilket 
vidner om at den danske innovation er af forholdsvis høj kvalitet (DØR 2011: 139).  
På baggrund af disse gavnlige effekter, mener Jakob Holst, at andelen til forskning og udvikling vil stige 
yderligere i fremtiden, hvorfor en lignende stigning i arbejdspladser relateret til forskning og udvikling vil 
opstå. Der er en svag tendens til, at der er færre og færre beskæftigede i produktionen, men flere og flere 
ansat inden for forskning og udvikling (JH:7). Større investeringer i forskning og udvikling er netop vigtigt, i 
og med at vindmølleproduktionen i stigende grad vil finde sted på nærmarkederne, såsom Kina og Indien, 
hvorfor det danske marked for vindmøller efterhånden kan betegnes som et udviklingsmarked (JH:3).  
I denne sammenhæng argumenterer Jakob Holst, at en industri som vindmølleindustrien ikke kan skubbes i 
gang med forskning og udvikling, hvor man forsøger at skabe hurtig, radikal innovation og produktudvikling. 
Det kræver et solidt fundament, som i Danmarks tilfælde, hvor industrien først skal trækkes af markedet 
(JH:3). Når industrien så er kommet til et vist stadie, og har fundet sine egne ben på markedet, kan den for 
alvor opnå konkurrencefordele gennem udviklingsmidler, som ovenstående data demonstrerer.  
Figur 4.3 – FoU-udgifter og energipatentansøgninger 
(DØR 2011: 138) 
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4.2.2 Udfordringer for udviklingen af faktorforhold 
Den danske vindmølleindustri har som beskrevet et stærkt faktorforhold i landets vindforhold, samtidig 
med at den har opnået konkurrencefordele i form af veludviklede testfaciliteter, høje offentlige og private 
investeringer i forskning og et stærkt offentligt-privat samarbejde. Alligevel rummer flere af de områder, 
hvor Danmark på nuværende tidspunkt har en konkurrencefordel, en udfordring for at opretholde disse; 
primært grundet stærk konkurrence fra andre vestlige lande og Kina (Roland Berger 2011:19). 
Dette afsnit vil netop pege på nogle af de områder, hvor vindmølleindustrien oplever udfordringer i forhold 
til at opbygge eller fastholde konkurrencedygtige faktorforhold.  
Arbejdskraftudfordringer 
Disse dage aftager vindmølleindustrien stort set alle uddannede stærkstrøms-, maskin- og energiingeniører; 
og der er stadig ikke nok ifølge Jakob Holst (JH:7). Foruden de uddannelsesretninger, som der ikke bliver 
uddannet nok fra, så er det en udfordring, at der ikke er en decideret uddannelse inden for testfaglighed. 
Til det formål er vindmølleindustrien gået sammen med flere universiteter om at udarbejde en sådan 
uddannelse. Der er flere projekter i gang med Aarhus, Aalborg og Syddansk Universitet om udviklingen af 
uddannelser, der er rettet mod vindmølleindustrien (JH:7). 
”Hvis man tager Siemens Windpower […] De har nu flyttet en række funktioner ud af Brande til Vejle og 
Ikast, hvor de har flyttet henholdsvis 400 og 350 mand ud af Brande, for de har simpelthen vokset sig så 
store, så de kan ikke være i Brande. Men de har flyttet dem, for at give plads til 750 nye ingeniører, så de 
kan fastholde deres udviklingsafdeling i Brande” (JH:7).   
Siemens Windpower har dermed ansat, hvad der svarer til 55-70 personer om måneden. Samme tendens 
har været at spore hos Vestas, som dog også har været nødsaget til at afskedige mange 
produktionsmedarbejdere. Der er en voldsom efterspørgsel efter ingeniører, hvor uddannelsessektoren 
ikke kan følge med (JH:7). Dette illustreres ved at den spanske vindmølleproducent Gamesa for nyligt måtte 
lukke deres FoU-afdeling i Danmark, da konkurrencen om kvalificerede medarbejdere var for hård (Børsen 
2010). Dermed har den danske vindmølleindustri svært ved at fastholde det avancerede faktorforhold, som 
højt uddannet arbejdskraft og kompetenceudvikling ellers repræsenterer.  
En mulighed er dog at finde arbejdskraften i udlandet. Det drejer sig fra myndighedernes side om f.eks. at 
sørge for et modtagesystem, så arbejdskraften har et større incitament til at blive længere tid i den danske 
industri. Det kan dreje sig om helt lavpraktiske ting såsom gode forhold for familien (JH:14). 
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Adgang til kapital 
Adgangen til kapital er en nødvendighed for at udvikle nye og bedre produkter samt for at øge industriens 
markedsandele (Roland Berger 2011:27). Det drejer sig om offentlige investeringer og investeringer af 
finansielle institutioner. Banker er centrale i forhold til, at de yder egenkapital, lån og finansiering af 
enkeltprojekter. Danmark bliver dog løbet over ende af lande som Kina, Sydkorea og USA, når det kommer 
til nem adgang til risikovillig kapital (Roland Berger 2011:28). I Sydkorea og Kina spiller staten en særlig 
stærk rolle i og med, at den enten sponsorerer de finansielle institutioner og banker eller direkte ejer de 
virksomheder, som kan investere i cleantech under særligt gode vilkår. I USA er det derimod den 
risikovillige kapital fra det private, som er særlig veludviklet, til gavn for cleantech virksomheder med 
finansieringsbehov (ibid.). 
For Danmarks vedkommende, hvor det i forvejen ikke står for godt til med den risikovillige kapital grundet 
krisen, er det et yderligere problem, at der kun satses på kommercielt sikre projekter (ST:7). Det betyder, at 
de mere usikre projekter og teknologier, som på sigt kan være givtige, har problemer med at finde 
finansiering. Derfor har staten en rolle i både at sikre midler til finansiering, forskning og udvikling, som har 
et langt sigte og ikke umiddelbart er kommercielt holdbart.   
Fra drift til udvikling 
Ovenfor blev det beskrevet, hvorledes en relativt stor del af de danske vindmølleproducenters omsætning 
går til forskning og udvikling. På trods af at det offentlige bidrager mere til FoU i Danmark end i 
sammenlignelige lande, er det ikke nok til udviklingen af morgendagens effektive vindmøller. Således peger 
OECD også på behovet for en styrkelse af de offentlige midler til forskning og udvikling inden for 
vedvarende energi (OECD 2011: 45). Sune Thorvildsen efterlyser også en styrkelse af FoU-aktiviteter. Der 
skal flere penge til forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier, hvis de danske mål for 
VE skal nås i 2020, også selvom det betyder mindre driftsstøtte.  
”Du skal væk fra at give så meget driftsstøtte til vindmøller og satse mere på at udvikle nye teknologier. 
[Hvis] det skal ske på en omkostningseffektiv måde, så bliver du også nødt til at satse på udviklingen af 
nogle nye og mere effektive teknologier” (ST:7).  
Den grønne tænketank CONCITO påpeger ligeledes, at der kan være god fornuft i at flytte midlerne fra 
driftsstøtte til udvikling. Som det ser ud nu, tildeles en stor del af FoU-midlerne til kortsigtet driftsstøtte til 
eksisterende VE-teknologier (CONCITO 2011a: 4). Omkring 77 % af den offentlige støtte går til 
produktionsstøtte i form af nedslag i energiafgifter samt direkte støtte til produktionen af bl.a. vindmøller. 
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Derudover fordeler midlerne sig med omkring 10 % til grundforskning, 5 % til forskning og udvikling samt 8 
% til demonstration og markedsmodning (CONCITO 2011a: 5). 
Der er ifølge CONCITO stadig behov for driftsstøtte til udbyggelsen af VE, men driftsstøtten kan også være 
med til at fastholde teknologisk status quo (CONCITO 2011a: 5). Driftsstøtten hænger sammen med øget 
udrulning af allerede kendte teknologier, hvilket ikke i sig selv skaber incitament til udvikling af ny 
teknologi, men dog medfører learning-by-doing effekter  og erfaringseksternaliteter. Denne inkrementelle 
innovation, f.eks. ved processoptimering, skaber mere omkostningseffektive versioner af allerede kendt 
teknologi, men kan fjerne fokus fra radikal innovation. Dette kan blive et problem for vindmølleindustrien, 
da en teknologis produktionscyklus erfaringsmæssigt indebærer, at produktion placeres i lande med lavere 
lønninger. En omprioritering af midler fra driftsstøtte til udviklingsstøtte kan derimod være med til at skabe 
nye produkter, som vil give Danmark vedvarende konkurrencefordele og derved medvirke til at fastholde 
højtuddannede arbejdspladser. 
Infrastruktur 
Et andet vigtigt faktorforhold kontinuerlig investering i infrastruktur, der underbygger industriens behov 
(Roland Berger 2011: 26). Havvindmølleparker kræver omkostningsfulde el-net, som for optimal udnyttelse 
må tilknyttes flere lande. Hernæst kræves at de store mængder fluktuerende energi kan integreres og 
udnyttes optimalt i det øvrige energisystem, f.eks. via udvikling af intelligente el-net (SmartGrid) og 
energilagring (CONCITO 2011a: 26). Det kræver yderligere investeringer og forskning.  
Der er på infrastrukturområdet masser af investorer, som gerne vil involvere sig i udbygningen eller 
forbedringen af infrastrukturen, da det synes at være en sikker forretning.  
”Problemet er, at der er utrolig lange godkendelsestider på sådan nogle projekter. Det kan tage helt op til ti 
år at udbygge et energinet. Også herhjemme i Danmark, fordi der er så mange parter, der skal høres. Det er 
en tung proces med planlovgivning og alt mulig andet” (ST:4).  
Det er et spørgsmål om, at det ikke er let nok for investorerne at danne sig et klart billede af, hvornår 
godkendelsen til en ledning kan lægge færdig. Hvis investorerne ikke har en fornemmelse af, hvornår 
ledningen kan levere strøm, og de kan begynde at tjene penge, så ryger deres incitament til at investere i 
projektet. EU har i den forbindelse foreslået at indføre en såkaldt one-stop-shop, hvor medlemsstaternes 
ejere af energiinfrastrukturen kan henvende sig med henblik på spørgsmål om tidsperspektivet for 
oprettelsen af nye net (ST:5).  
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Kommunernes medbestemmelse 
Lovgivning og bureaukrati kan som i eksemplet med udbygningen af infrastrukturen spænde ben for 
vindmølleindustrien. Derudover rummer planloven særlige komplikationer for opsættelsen af nye 
vindmøller. 
Kommunerne er ansvarlige for planlægningen af vindmøller på land (CONCITO 2011b: 3). Plansystem DK for 
årene 2008-2010, som indeholder lokal- og kommuneplaner efter planloven, viser, at kommunerne har 
vedtaget i alt 30 lokalplaner for vindmøller, hvilke kun giver mulighed for opstilling af 145 vindmøller med 
en total kapacitet på 378 MW. I forhold til at kommunerne faktisk har udpeget områder til vindmøller, som 
kan levere 1000 MW, er der derfor lang vej igen (CONCITO 2011b: 5). Regeringen opstiller i energiudspillet 
’Vores Energi’ (Regeringen 2011) en målsætning om 1800 MW vindenergi i 2020, svarende til opstilling af 
100 vindmøller om året, en målsætning som derfor har lange udsigter. Der er således behov for en 
væsentlig optimering af planlægningsprocessen.  
Kommuneplanlægningen har i dag som udgangspunkt en planmæssig horisont på 12 år (CONCITO 2011b: 6) 
og kræver, at en lokalplanlægning og en tilhørende miljøvurdering gennemføres. Det lange 
planlægningsforløb, som indebærer flere forskellige procedurer, er en stor barriere i opsætningen af 
vindmøller. Derudover peger kommunerne selv på, at der er meget arbejde og lidt gevinst i planlægningen 
for dem (CONCITO 2011b: 9). I den sammenhæng argumenterer CONCITO, at der er behov for en 
arbejdsgang, der i højere grad forpligter de enkelte kommuner til at bidrage til de nationale målsætninger 
for vindenergi. 
Jakob Holst er af den holdning, at vindmølleindustrien skal have plads til at sætte et sted mellem 125 og 
175 vindmøller op om året, alt efter hvor gode de er til at producere strøm, i og med at mange vindmøller 
bliver for gamle og skal tages ned (JH:14-15). Da opsætningen af møller i høj grad driver 
teknologiudviklingen, jf. betydningen af testfaciliteter og learning-by-doing effekter, er de 
planlægningsmæssige rammer for kommunerne relativt vigtige.  
4.2.3 Delkonklusion 
Indeværende delanalyse har belyst, hvorledes den danske vindindustri nyder godt af bestemte 
konkurrencedygtige faktorforhold. Det drejer sig om de basale faktorforhold, vind og den gode geografiske 
placering ved havet, og de mere avancerede faktorforhold såsom testfaciliteter, offentligt-privat 
samarbejde og statens og vindmølleproducenternes investeringer i forskning og udvikling. Alle disse forhold 
er et nødvendigt fundament for at sænke vindmøllernes totale CoE.  
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Den danske vindmølleindustri står til gengæld med flere udfordringer i forhold til at bibeholde og udvikle 
de konkurrencefordele med rod i avancerede faktorforhold. Dels har vindmølleindustrien problemer med 
at tilegne sig nok kompetent arbejdskraft. Dels er den danske adgang til risikovillig kapital ikke 
overvældende, samtidig med at driftsstøtte til de markedsmodne onshore møller bør udfases til gengæld 
for øgede midler til forskning og udvikling, som ikke er høje nok. Afsluttende kan det nævnes, at 
bureaukrati og lovgivning, særlig planlægningsprocessen i kommunerne, spænder ben for opsætning og 
test af nye vindmøller samt udbygning af den dertilhørende infrastruktur. Porters tese om nødvendigheden 
af konstant faktorforbedring, hvis konkurrencedygtighed skal bibeholdes, er derfor et yderst aktuelt 
problem, der bør tages hånd om. 
4.3 Efterspørgselsforhold 
Ligesom den sidste delanalyse om faktorforhold vil denne delanalyse om efterspørgselsforhold lægge ud 
med Danmarks udvikling af konkurrencefordele. Dernæst ses der på udfordringerne for, hvordan den 
danske vindmølleindustri kan opbygge nye eller forbedre eksisterende konkurrencefordele ved hjælp af 
efterspørgsel.  
En del af porters forståelse af, hvad der skaber en konkurrencemæssig fordel er den tidlige efterspørgsel 
efter løsninger på et givent problem, som senere kan eksporteres. En kvalitativ fordel på hjemmemarkedet 
er således grundlaget for en international fordel. 
4.3.1 Danmarks udvikling i efterspørgslen 
Vejen til en national satsning 
I Danmark er der flere forhold, der har haft indflydelse på den internationale førerposition. For det første 
kan oliekriserne i 1970erne nævnes. Den første krise i 1973 forårsagede kraftige stigninger i oliepriserne 
som følge af OPEC-landenes valg om at indføre produktionskvoter, og den resulterede derfor i forskellige 
former for oliebesparende adfærd; af de mere kendte initiativer kan nævnes bilfrie søndage 
(Teknologirådet 2004: 5). Oliekrisen medførte desuden et fokus på alternative energiformer som sol- og 
vindenergi.  Regeringen under Anker Jørgensen satte f.eks. med sin ’Energiplan 81’ det som et mål, at 10 % 
af Danmarks energi skulle komme fra vindmøller og biomasse (Vindformation 2006: 4).  
Vindenergi fik statslige tilskud op gennem 1970erne, og i 1981 blev vindenergi en integreret del af den 
danske energipolitik. Andre steder i Europa var energi fra atomkraftværker på dagsordenen, men den 
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danske befolknings og folketingets afvisning af denne form for energi i 1985 var med til at bane vejen for en 
national satsning på vindenergi (Akraftsbeslutning 1985). 
Politisk opbakning 
Siden vindmølleindustriens opstart i midten af 1970erne har staten haft en finger med i dens udvikling. I 
begyndelsen blev der ydet et tilskud til elproduktionsprisen, som vindmølleejere fik gavn af, for at gøre 
vindmøllerne rentable (Energistyrelsen 2009: 26). I 1985 indgik Energiministeriet og samarbejdsorganet for 
østdanske kraftværker ELKRAFT, energiselskabet ELSAM og Danske Elværkers Forening en aftale om 
udbygning af vindenergi i det danske elnet.  
"Selvom den helt overvejende del af elproduktionen fortsat må baseres på konventionelle anlæg, er det 
vigtigt, at de forskellige former for vedvarende og indenlandske energikilder afprøves på en koordineret og 
sammenhængende måde, således at de på grundlag af de indvundne erfaringer kan tages i brug, når de 
teknisk og økonomisk er bæredygtige" (Vindmølleaftalen af 20. december 1985).  
Citatet er interessant i et efterspørgselsperspektiv. Pointen er, at den politiske efterspørgsel efter 
vedvarende energi stiller krav til industriens udvikling af den nødvendige teknologi. Ved at Danmark tidligt 
efterspørger vedvarende energi, herunder energi fra vindmøller, har den danske vindmølleindustri større 
mulighed for at udvikle den efterspurgte teknologi. Dertil kan det argumenteres, at ved opsættelsen af 
parker, selv inden de er tilnærmelsesvis konkurrencedygtige, udvikles erfaringseksternaliteter, som 
nedsætter CoE og markedsmodner industrien. Disse pointer uddybes i afsnittet om samspillet mellem 
determinanterne, se afsnit 4.6.1. 
Med liberaliseringen af el-markedet i 1999 blev det fra politisk side valgt at bibeholde en fast afregningspris 
på vindmølleenergi (Energistyrelsen 2009: 26). Senere med den energipolitiske aftale fra 2004 blev et 
pristillæg på 10 øre/kwh tilføjet markedsprisen for vindmølleenergi med formålet om at støtte industrien 
(Energistyrelsen 2009: 26). Den energipolitiske aftale fra 2008 fastlagde målet om, at vedvarende energi 
skulle dække 20 % af Danmarks elforbrug i 2011, hvortil støtten steg fra 10 øre KW/h til 25 øre/kWh (Aftale 
om den danske energipolitik i årene 2008-2011 2008: 2). Dermed ses en tiltagende politisk opbakning til 
vindmølleindustrien, som både gør sig gældende i regeringens målsætninger og i driftsstøtten. 
Jakob Holst fra Dansk Vindmølleindustri fremhæver den videre udvikling i de politiske målsætninger: "… 
Danmark skal være det første land, hvor man integrerer, at 50 % af ens el-produktion, skal komme fra vind" 
(Jakob Holst: 2). De 50 % Jakob Holst henviser til, er den nye regerings milepæl for 2020, hvor halvdelen af 
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det traditionelle elforbrug gerne skal være dækket af vind. Målet er, at hele energiforsyningen, dvs. både 
el, varme, industri og transport i 2050 består af vedvarende energi (Regeringen 2011: 5).  
Der har således kontinuerligt siden Anker Jørgensens anden regeringsperiode været forskellige 
tilskudsordninger til den danske vindmølleindustri. Denne tidlige efterspørgsel har for det første skabt ’first 
mover’-fordele og erfaringseksternaliteter.  
4.3.2 Udfordringer i udviklingen af efterspørgsel 
Det danske marked er for småt til at kunne beskæftige den danske vindmølleindustri. På globalt plan er 
vindmølleindustrien den største VE-kilde, og det forventes, at den vil vokse yderligere i de kommende årtier 
(EWEA 2011b: 18). Det er således den udenlandske efterspørgsel, der skal trække den danske industri. Det 
til trods er det danske hjemmemarked stadig vigtigt. Det skyldes to forhold, som Porter argumenterer for. 
For det første er det hjemmemarkedet, som den første aftager af industriens varer og ydelser, der former 
industrien. Den tidlige efterspørgsel på det danske hjemmemarked har skabt en værdikæde af leverandører 
og underleverandører af komponenter og tekniske systemer til den danske vindmølleindustri, som dermed 
har opbygget mange års erfaring og unikke kompetencer. Det leder til det andet forhold; at kvaliteten af 
efterspørgslen på hjemmemarkedet, og de krav som det stiller, har betydning for kvaliteten af den vare, 
som industrien producerer. Samspillet mellem disse to forhold, den tidlige efterspørgsel og kvaliteten af 
efterspørgslen, er tydelige i den danske vindmølleindustri. 
Hjemmemarkedets karakter handler om en erfaringsopbygning, der hele tiden er et skridt før alle andres. 
Det er op til det danske marked at skabe kvalitet. Ideen er, at efterspørgsel skal formes sådan, at den 
skaber teknologisk udvikling (JH: 12). Des større krav hjemmemarkedet stiller til vindmølleproduktionen, 
des bedre vindmøller kan industrien afsætte på globalt plan.  
Danmark skal således være et udstillingsland for de bedste vindmøller. I den sammenhæng er der i et 
efterspørgselsperspektiv særligt to indsatsområder, som kan skabe udvikling for den danske 
vindmølleindustri: Offshore vindmøller og VE-infrastruktur. Begge områder indbefatter udfordringer, som, 
hvis de overkommes, kan betyde konkurrencefordele for vindmølleindustrien. 
Fremtidens vindmøller er offshore 
Det forventes at markedet for offshore vindmøller vil boome frem mod 2020 (EWEA, 2011b: 18; JH:12). Det 
betyder, at de producenter, der formår at fremstille den havvindmølle, som producerer mest energi for de 
mindste omkostninger, har mulighed for at opnå den største markedsandel. Nedsættelsen af 
havvindmøllernes CoE er en vigtig del af den danske vindmølleudvikling (JH:1). Dette er også en af 
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målsætningerne for Megavind (Megavind 2010: 4). Som det blev beskrevet i indledningen er 90 % af de 
opstillede havvindmøller på globalt plan opsat af danske virksomheder, hvilket er en styrkeposition, som 
bliver en udfordring at fastholde i fremtiden (BTM Consult 2010). 
Den fremtidige havvindmøllepark ved Kriegers Flak ud for Møns Klint er, ifølge Jakob Holst, et eksempel på 
offshore-satsningen. Pointen er, at denne park skal deles mellem Tyskland og Danmark. Dette kræver 
udvikling af ny teknologi, der muliggør placeringen af vindmølleparken som et led på de strømkabler, der 
skal løbe mellem Danmark og Tyskland. Parken skaber mulighed for handel med VE mellem nationer, 
hvorfor den er en central del af den udvikling, som vindmølleindustrien anser for fremtidens marked (Jakob 
Holst: 12). De leverandører, der formår at levere en god løsning til Krigers Flak, får ligeledes en 
konkurrencemæssig fordel ved opsætningen af andre fremtidige havvindmølleparker. Efterspørgslen af nye 
løsninger ved opsættelsen af havvindmølleparker er derfor en mulighed for at gøre Danmark til et 
udstillingsland for de nye og forbedrede løsninger på tekniske problematikker.  
Infrastruktur til stabil levering af VE 
Med regeringens målsætning om at integrere 50 % vindenergi i el-nettet frem mod 2020 efterspørges 
etableringen af en infrastruktur, der kan håndtere vindenergi, som er en fluktuerende kilde. Det indebærer, 
at den manglende energi, når det ikke blæser, skal erstattes med andre ressourcer. Samtidig skal den 
overskydende energi, når det blæser særligt meget, kunne eksporteres eller lagres (JH: 2). Danmark har 
således behov for en løsning på, hvorledes det er muligt at integrere 50 % vindenergi i el-nettet uden, at 
det forstyrrer borgerne. Løsningen på en sådan teknisk problemstilling er ligeledes mulig at eksportere i 
fremtiden. Netop inden for denne problemstilling står mange danske virksomheder, med flere års erfaring 
grundet den høje andel vind i det danske elnet, ifølge Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) stærkt. Baseret 
på tal fra Europa-Kommissionens fælles forskningscenter viser CCC, at 3.500 mia. kr. skal investeres i det 
globale energinet frem mod 2030, hvis det skal kunne håndtere de mange forskellige VE-energikilder, som 
udbydes billigst på forskellige tidspunkter (CCC 2011: 3). 
Således er der to store udfordringer for det danske hjemmemarked, hvis det skal fastholde sin rolle som 
udstillingsland for den internationale efterspørgsel. Den første udfordring er at skabe fremtidens 
havvindmølleparker med det højeste og sikreste energiafkast i forhold til investeringerne. Den anden 
udfordring handler om el-nettets infrastruktur, som skal designes således, at den kan administrere den 
fluktuerende energikilde. Fælles for disse udfordringer er efterspørgslen efter innovative løsninger. 
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4.3.3 Delkonklusion 
Denne delanalyse har beskrevet, hvordan efterspørgslen efter vindmøller på det danske marked har 
betydning for det produkt, som industrien kan eksportere. Særligt har de politiske aftaler og 
støtteordninger gennem de sidste 30 år været med til at skabe en efterspørgsel efter vindenergi, som igen 
har understøttet industrien og givet den mulighed for at udvikle effektive og holdbare vindmøller.  
Udfordringen for hjemmemarkedet, men også muligheden, for den danske vindmølleindustri er, at agere 
som et udstillingsland, hvor der findes innovative løsninger til udviklingen af offshore vindmøller og VE-
infrastruktur. Det handler om, at den hjemlige efterspørgsel faciliterer hjemmemarkedets evne til at være 
’first mover’ med kvalitetsløsninger, der nedsætter CoE. Dette skaber erfaringseksternaliteter, og det giver 
industrien en konkurrencefordel.  
4.4 Underleverandører og relaterede industrier 
De sidste to delanalyser har beskrevet udviklingen af og udfordringerne for den danske vindmølleindustris 
konkurrencefordele med udgangspunkt i de to determinanter, faktorforhold og efterspørgselsforhold. Med 
denne delanalyse ønskes det at belyse vindmølleindustriens konkurrencefordele, hvor udviklingen af den 
moderne vindmølle er blevet båret af en skov af underleverandører og andre relaterede industrier. Igen 
ligger fokus først på Danmarks udvikling af denne determinant og dernæst på udfordringerne for den 
fortsatte udvikling. 
4.4.1 Danmarks udvikling i underleverandører og relaterede industrier 
Danmark har gennem 30 år opbygget verdens mest fintmaskede net af underleverandører, der tilsammen 
repræsenterer hele vindmølleindustriens forsyningskæde (JH: 3). Disse leverandører yder et vigtigt bidrag 
til innovation, udvikling og afprøvning af nye teknologier. Danmark har således en unik ’vind-klynge’ 
baseret på et tæt forsyningsnetværk, der har specialiseret sig i alt fra produktion af enkeltkomponenter til 
logistik, transport og konsulentydelser. At underleverandørerne i sig selv er konkurrencedygtige, 
uafhængigt af dansk vindmølleproduktion, afspejles i, at 56 % af de danske virksomheder i branchen har 
leveret produkter eller ydelser til udenlandske vindmøllefabrikanter (Andersen et al. 2006: 50).      
Stor variation blandt underleverandører 
Det fintmaskede net af underleverandører er svært at afgrænse. Af Dansk Vindmølleindustris mere end 250 
medlemmer er 171 kategoriseret som leverandører. Af disse er 36 virksomheder inden for branchen for 
rådgivning, 28 virksomheder inden for branchen for elektriske systemer, 90 virksomheder inden for 
branchen for produktion af øvrige dele og 17 virksomheder inden for branchen for transport og opstilling 
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(Deloitte 2011:4). Den store variation i leverandører er forbundet med den høje grad af teknologisk 
kompleksitet, der ligger bag udviklingen og fremstillingen af vindmøller, se figur 4.4 nedenfor.  
 
 
Figur 4.4 – Vindmølleindustriens underleverandører ( MandagMorgen, 2011a) 
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Den store underskov af leverandører betyder, at størstedelen samtidigt er aktive i en lang række andre 
industrier, hvorfor hovedparten af deres indtjening ikke altid er relateret til vindkraft. Undersøgelser blandt 
aktører i vindmølleindustrien har således fundet, at kun omkring en tredjedel af virksomhederne havde 
hele organisationen til at arbejde med vindrelaterede aktiviteter (Andersen et al. 2006: 17; Deloitte 2011: 
7).    
  
 
Vidensdeling mellem underleverandører 
En høj grad fleksibilitet og skæringsflader til flere forskellige brancheområder vurderes at have givet 
branchen mulighed for at trække på viden udviklet i andre sammenhænge. Spredningen af aktiviteter har 
ligeledes ageret som ’buffer’ for underleverandører i forbindelse med skiftende efterspørgselsforhold i 
branchen. Således har underskoven af danske underleverandører været mindre sårbar overfor pludselige 
skift i industrien (Andersen et alt, 2006: 19). Underleverandørernes brede fokus, mener Jakob Holst 
desuden, har bidraget til innovation inden for industrien: 
”Man har lært at kravle, før man skulle til at gå, og man har fået en værdikæde af leverandører af alle de 
der dimser og systemer til at vokse op sammen med møllen. Og det er det, der er unikt ved Danmark[…] 
Rigtig mange har 25 års erfaring og er vokset op fra, de er helt små, og har lært i deres organisationer, 
hvordan sådan en mølle vokser” (JH:3). 
Figur 4.5 – Andel af underleverandørernes forretningsområde relateret til vind (Andersen et 
al. 2006: 17) 
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Netop muligheden for at trække på viden udviklet i relation til andre brancheområder tilskrives en stor del 
af æren for den gradvise innovation i industrien. Eksempelvis startede Vestas som en smedevirksomhed, og 
LM Glasfiber, der i dag producerer vindmøllevinger, kom ind på markedet gennem produktionen af 
fiskekasser og glasfiberbåde (Bülow 2009: 8). Denne trinvise bottom-up tilgang, hvor vindmøllefabrikanter 
og underleverandører i fællesskab har drevet udviklingen, menes at have været mere succesfuld end den 
top-down model, som var karakteristisk for udviklingen i den amerikanske vindmølleindustri i 1980erne og 
1990erne (Andersen et al. 2006: 24).  
"… det var crash & burn, og det har vi set i Frankrig, i England og i USA, at man har forsøgt at starte med de 
helt store møller, og man laver et technology-push, at man udvikler, forsker og udvikler og så har man 
teknologien og der skete ikke noget" (JH: 3). 
I Danmark er det de tætte bånd mellem de enkelte virksomheder i værdikæden, der har drevet udviklingen. 
Pointen er, at virksomheder, som indgår i klynger, ofte er bedre i stand til at gennemskue behov for nye 
teknologiske løsninger, samtidig med at klyngers fordele bygger på personlige relationer, der skaber bånd 
imellem aktørerne. Som Jakob Holst nævner, er den danske værdikæde af leverandører vokset op sammen. 
Det tætte videnssamarbejde mellem danske fabrikanter og underleverandører bliver yderligere styrket ved, 
at samarbejdet ikke er eksklusivt, hvorfor der finder vidensdeling sted gensidigt mellem underleverandører 
og fabrikanter. Siemens og Vestas deler f.eks. en stor del af de samme underleverandører, hvorfor de 
begge drager gensidige fordele af dette (Andersen et alt, 2006: 29).   
Geografisk tæthed 
Den gradvise innovation, som har udviklet vindmølleindustrien, er understøttet af sociale netværk 
foranlediget af de små geografiske distancer i Danmark. 
”Vi har inden for ganske få 100 kilometers omkreds næsten alle kompetencer, der indgår i at lave en mølle, 
og de har alle sammen 25 års erfaring” (JH:3). 
Jakob Holst henviser her til vindmølleklyngen i Region Midtjylland, også omtalt i delanalysen om 
faktorforhold, som er specielt fokuseret omkring Aarhus og omegn. Vindmølleindustrien betegner selv 
området som Danmarks svar på Silicon Valley i Californien, USA. Hele 87 % af dansk vindindustris 
omsætning generes inden for dette område, og omtrent 11.000 ud af de 25.000 ansatte i Danmarks 
vindmølleindustri er bosat mindre end en times kørsel fra Aarhus (MandagMorgen 2011a)       
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”Det der er virkelig konkurrenceevne; det kommer fra klyngen […] Der er en klynge med rigtig mange 
virksomheder med mange kompetencer bygget ind; med masser af mennesker, der har noget i hovederne, 
som mødes og snakker sammen” (JH:8). 
Porter definerer netop klynger som en geografisk koncentration af forbundne virksomheder, 
specialiserede leverandører og relaterede industrier, der på en gang konkurrerer, men som også 
har mulighed for at samarbejde og drage fordele af hinandens viden. 
4.4.2 Udfordringer i udviklingen af underleverandører  
Den finansielle krise medførte et fald i den nyinstallerede vindmøllekapacitet i EU på 11,4 % (Deloitte 
2011:5). Mange steder har krisen betydet udskydelse af beslutninger om grønne investeringer, herunder i 
vindmøller, da de er meget kapitalintensive. Mens væksten på det europæiske onshore marked tegner til at 
aftage, forventes det asiatiske marked at udgøre en større andel af den samlede efterspørgsel (Deloitte 
2011: 4-5). Danske leverandører har historisk stået stærkest hos danske og europæiske mølleproducenter 
som f.eks. Vestas, Siemens og det spanske Gamesa (Børsen 2010), men når væksten forskydes til nye 
markeder, hvor europæiske mølleproducenter har en svagere markedsposition, påvirker det de danske 
leverandører negativt.    
Frembrusende internationale konkurrenter erobrer stadig større markedsandele på vækstmarkederne, 
hvorfor den øgede konkurrencen tvinger de danske underleverandører til at levere omkostningsbesparelser 
samtidig med, at de skal holde fokus på innovation og udvikling. Flere gange er konkurrencen mundet ud i, 
at delementer i stedet outsources til udenlandske underleverandører, hvilket bl.a. er set hos Vestas de 
seneste år (JH: 7). Udflytningen af produktion betyder, at de danske underleverandørers konkurrenceevne 
og specialisering svækkes, hvilket ultimativt kan medføre tab af viden (Andersen et al 2006: 56). 
De danske underleverandørers svagere markedsposition på de nye markeder i Asien og de store 
vindmølleproducenters outsourcing sætter derfor den danske vindmølleklynges løse og diversificerede 
organisationsform på prøve.  
Vidensdeling skaber konkurrencedygtighed 
Hvis underleverandørerne skal bibeholde deres konkurrencedygtighed, uden at blive opkøbt af større 
aktører, kræver det en højere grad af videns- og erfaringsdeling. Netværksorganisationen MidtVind var et 
godt eksempel på, hvordan udfordringerne med den danske vindmølleklynges løse struktur kan imødegås. 
MidtVind var en netværksorganisation for underleverandører i vindmølleindustrien, der løb som et forsøg 
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fra 2008-2011. De 14 medlemmer, fra alle dele af værdikæden, havde som hovedformål at facilitere videns- 
og erfaringsdeling og på sigt at gøre virksomhederne i stand til at indgå i de systemleverancer, som i 
stigende grad efterspørges. Systemleverancerne er netop et udtryk for ønsket om helhedsløsninger, som 
øger omkostningsreduktion og giver mere kvalitet, pålidelighed og stabilitet.  
For at opnå en større grad af helhedsløsninger i vindmølleklyngen mødtes dens medlemmer hver anden 
måned i såkaldte erfaringsgrupper, og på tværs af disse, inden for seks strategisk udpegede områder: salg 
og marketing, indkøb og logistik, udvikling og konstruktion, produktion og teknik, kvalitet og miljø og 
Human Ressource Management. Videnssparringen inden for MidtVind var med til at give medlemmerne en 
forståelse af hele vindmøllens værdikæde, hvilket svarer til den helhedsforståelse Jakob Holst efterspørger.   
”I dag er der alt for mange, der bare levere en dims, men ikke tænker på, hvad er det for et system, den 
sætter sig i… [Man skal] tænke lidt mere i hele systemer i stedet for bare at tænke på sin egen dims. Og i 
stedet for at tænke i prislappen på, hvad koster ens egen dims, så skal man tænke på, hvad er det præcis, 
den her dims gør i forhold til den samlede kW pris? Er den med til at sænke prisen, eller er den med til at 
give flere risici?” (JH:10) 
Samme tankegang gør sig gør sig gældende i Porters diamantmodel. Industrien opnår konkurrencefordele 
gennem samarbejdet mellem underleverandører og industrien. Det er essentielt, at industrien har hurtig 
adgang til ny information fra leverandørerne og gennem fælles løsninger kan udvikle det mest innovative 
produkt. 
En evalueringsrapport af MidtVind viser, at deltagerne i projektet udviklede sig betydeligt fra en situation 
med ganske få og sporadiske netværksrelationer til en situation, hvor næsten 30 % af de mulige relationer 
blev etableret (LB Analyse, 2011:2). Dette er over tre gange så mange relationer, som en undersøgelse af 
vindmølleindustriens generelle relationsniveau viser, hvilket ellers vurderes at være højt (Andersen et al. 
2006: 27). På trods af metodiske forskelle i opgørelserne signalerer resultaterne fra MidtVind positive 
effekter på relationsdannelsen. 
Evalueringsrapporten viser ydermere, at der er sket en øget ’klikedannelse’, hvor virksomhederne indgår i 
flere strategiske relationer som følge af projektet. I forhold til ambitionen om at virksomhederne på sigt 
skal kunne indgå i systemleverancer, er dette vigtigt, da en eller flere virksomheder typisk fordelagtigt kan 
trække de andre i systemleverancer. Eksempelvis har flere af de involverede virksomheder valgt at gå 
sammen om kontorfaciliteter i Kina og Tyskland. Det er vurderingen fra vindmølleindustriens 
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virksomhedsledere, som blev interviewet i evalueringen, at disse faciliteter ikke var blevet etableret, hvis 
MidtVind ikke havde faciliteret kontakten mellem virksomhederne (LB Analyse 2011: 26).   
Leverandørfordele inden for offshore 
Et studie af nye markedsanalyser fra den europæiske brancheorganisation EWEA viser nye muligheder for 
de danske underleverandører. Heri fremlægges en prognose, der på af trods af den økonomiske krise 
forudser en høj vækst på det europæiske offshore vindenergimarked inden for de kommende 10 år (EWEA 
2011b: 18). Det stigende globale marked for havvindmøller menes ligeledes at ville dominere udviklingen på 
de danske nærmarkeder i de kommende 10 år. Da den danske vindmølleindustri ydermere har nogle af de 
bredeste leverandørkæder omkring offshore, vurderes branchen til at opleve en fordobling af sine 25.000 
ansatte de kommende år (MandagMorgen 2011b). Samtidig vurderes det at der er danske 
underleverandører involveret i alle havvindmøller opsat i Europa (ibid.).   
Danmarks offshore styrkeposition afspejles i, at DONG vurderes til at være verdens førende operatør af 
havvindmølleparker, og at Siemens og Vestas, begge baseret i Danmark, står bag ca. 90 % af de 
havvindmøller, der i dag er opstillet globalt (BTM Consult 2010). Den store markedsandel smitter af på 
underleverandørerne, hvorfor underleverandører og den relaterede industri, som følge af f.eks. den 
komplekse montering i vandet, er langt større end leverandørkomplekset omkring onshore vindmøller.  
Videndeling på tværs af industrier 
I forbindelse med fremtiden inden for offshore er Esbjerg Havn interessant, da den har fungeret som 
udskibningshavn for to tredjedele af Europas samlede havvindmøllekapacitet (MandagMorgen 2011b). 
Denne centrale rolle har skabt en synergi med de relaterede industrier inden for maritim og offshore 
industri, både hvad angår fabrikanter og underleverandører i vindindustrien. Porter understreger netop for 
relaterede industrier, at på trods af at deres produktion ikke er direkte rettet mod den pågældende 
industri, kan deres relaterede arbejdsprocesser, give positive spill-over effekter for industrien. Netop den 
pointe er interessant her, da der er teknologier og metoder i den maritime industri, som kan forbedre 
processen ved eksempelvis monteringen af havvindmøller. 
Esbjergs erfaring fra olie- og gasudvinding er en særlig styrke i den sammenhæng. Dette samles op i 
kompetenceklyngen Offshore Center Danmark, hvor man over de seneste 10 år har omstillet 70-80 
virksomheder fra olie- og gasindustrien til offshore vindmølleindustrien (MandagMorgen 2011b). Offshore 
klyngen i Esbjerg er et oplagt eksempel på et muligt vækstpotentiale, ikke blot i laget af underleverandører, 
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men også i forhold til de relaterede maritime og offshore industrier. Samme vækstpotentiale kan 
efterlignes på Lindø-værftet og i andre danske havne.  
4.4.3 Delkonklusion 
Delanalysen af vindmølleindustriens underleverandører og relaterede industrier har vist, hvorledes de 
danske vindmølleproducenter baseres på et fint net af underleverandører og relaterede industrier, som 
befinder sig inden for en bred vifte af brancher. Variationen i underleverandørernes tilhørsforhold til 
forskellige brancher har gjort dem mindre sårbare overfor gode og dårlige tider i vindmølleindustrien, men 
mest af alt har den sikret en unik vidensdeling, som netop skyldes branchernes forskelligartede, men 
årelange tilknytning til vindmølleindustrien. Derudover har en geografisk tæthed i Region Midtjylland givet 
let adgang blandt de forskellige aktører til ofte at mødes og vende diverse problemstillinger.  
Vindmølleindustriens udfordring ligger i, at den globale konkurrence har åbnet op for nye markeder i Asien, 
som de danske underleverandører ikke har ligeså nem adgang til. Samtidig lægger det pres på den danske 
vindmølleklynges organisationsform. Presset kan dog overkommes ved at bygge klyngen stærkere op 
omkring helhedsløsninger for vindmøllens værdikæde. I den forbindelse synes fremtidens marked at være 
offshore vindmøller, hvor der er særlig mulighed for at indhente viden fra relaterede industrier. 
4.5 Strategi og rivalisering 
Følgende delanalyse af strategi og rivalisering i vindmølleindustrien er den sidste af de fire delanalyser 
foretaget ud fra Porters diamantmodel. Analysen tager udgangspunkt i, hvordan virksomhedsstrategier og 
rivalisering på markedet for vindmøller på positiv vis kan influere Danmarks konkurrencefordele. Da 
projektet tidligt har afgrænset sig til et makro- og meso-niveau, vil de enkelte virksomheders interne 
strategier og organisationsformer ikke blive nærmere undersøgt. 
4.5.1 Danmarks udvikling i strategi og rivalisering 
Som belyst i sidste afsnit har udviklingen i vindmølleindustrien været båret af en skov af underleverandører 
og relaterede industrier, der tilsammen repræsenterer hele vindmølleindustriens forsyningskæde. 
Størstedelen har samtidigt været aktive i en række andre industrier, hvorfor hovedparten af deres 
indtjening ikke altid har været relateret til vindkraft.  
Hele industriens struktur har således bidraget til at skabe et hjemmemarked med stor intern konkurrence 
og innovationskraft, samtidigt med at virksomhedernes forskellige forretningsområder har ladet dem 
vokse, selv når efterspørgslen på vindmøllekomponenter svigtede. Som nævnt i sidste afsnit har dette 
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bidraget til konkurrenceevnen, da 56 % af de danske virksomheder i industrien har leveret produkter eller 
ydelser til udenlandske vindmøllefabrikanter (Andersen et al. 2006: 50). Samme billede gør sig gældende 
for selve vindmøllefabrikanterne. Vestas startede f.eks. som en smedevirksomhed, der i konkurrence med 
andre mindre maskinproducenter skabte den etablerede vindmølleindustri.  
Den danske vindmølleindustris ikke-vindrelaterede aktiviteter på det danske og de udenlandske markeder, 
har således bidraget med stabilitet i vindmølleindustriens nedgangstider, samt bidraget til produkt- og 
procesinnovation. Disse forhold har dermed bidraget til de danske virksomheders konkurrencedygtighed og 
hermed interne rivalisering. 
Konsolidering og rivalisering 
Først efter en konsolidering af vindmølleindustrien op gennem 1990erne blev industrien domineret af 
store, delvis internationalt ejede og børsnoterede virksomheder (Andersen et alt, 2006:58). 
”Der har været en kæmpe konsolidering på fabrikantniveau. Da det hele startede havde vi 35 fabrikanter 
som medlemmer. I dag har vi to af de oprindelige som medlemmer og 253 andre” (JH:9). 
Denne udvikling blev bl.a. sat i gang grundet stigende rationaliseringskrav fra energiselskaber og andre 
professionelle køberes side (Andersen et alt. 2006:45). Udover et øget innovationspres medførte det også 
øgede krav til vindmøllefabrikanterne om driftsikkerhed, f.eks. i forhold til vedligeholdelsesomkostninger. 
Professionelle købere vælger oftest de møller, hvor producenten kan dokumentere en høj grad af 
driftssikkerhed og flere års erfaring med produktion, frem for møller som kun garanterer en høj kapacitet. 
Dette skyldes, at vindmøllekøbere hellere vil holde de fulde omkostninger (CoE) ved vindmøllens drift lave. 
Af samme grund køber de hellere en vindmølle, som er blevet gennemtestet, og hvor driftssikkerheden er 
dokumenteret. 
”Opgaven for værdikæden, det er at levere kW/h, altså strøm til forbrugeren, billigst muligt. Og det der 
giver os konkurrenceevne, det er, at den der kW/h bliver billigere og billigere for det næste anlæg. Det er 
simpelthen det, der driver udviklingen i vindmølleindustrien, og det er det, der har drevet 
vindmølleindustrien altid” (JH:1). 
Dermed argumenterer Jakob Holst, at det netop er målet om de lavere omkostninger, som driver 
udviklingen mod fremtidens billigere anlæg. Opkøbernes efterspørgsel efter effektive vindmøller med en 
lav CoE og en dokumenteret høj driftssikkerhed driver vindmølleproducenterne til at udvikle de mest 
konkurrencedygtige vindmøller. 
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Udbudsprocedurer 
I Danmark gives driftsstøtten indirekte til vindmølleproducenterne gennem udbudsprocedurer. Dette er 
tilfældet, da energiselskaberne påbydes at integrere en vis andel vindenergi. Energiselskaberne er derfor 
interesseret i de billigste og mest effektive vindmøller. Derved skabes konkurrence blandt 
vindmølleproducenterne, da det er den vindmølle med den laveste CoE, som vinder udbuddet. 
Udbudsproceduren repræsenterer dermed et andet aspekt af efterspørgselsforholdet, som blev 
gennemgået i en tidligere delanalyse. Som nævnt er driftsstøtten med til at skabe efterspørgsel efter 
vindmøller, men i og med at driftsstøtten gives indirekte gennem udbudsprocedurer skabes i højere grad 
en kvalitativ efterspørgsel.  
”En af grundende til at Danmark er kommet dertil, hvor vi er, det er, at man sagde, at det er […] dem, der 
skal købe produktet; det er dem, der får støtten til den strøm, vi vil have. Og så har der været en masse 
industri nedunder, som har forsøgt at konkurrere om at få lov til at sælge møller. […]Humlen er at i 
Danmark, der har man udbud, og det er den, som har den laveste pris pr. kW/h, som vinder udbuddet...” 
(JH:13).  
Udbudsprocedurerne på det danske energimarked er således med til at give vindmølleindustrien et kraftigt 
incitament til innovation. I og med at det danske marked relativt hurtigt er blevet mættet og for småt til 
den stigende grad af innovation og produktivitet, har de danske vindmølleproducenter hurtigt søgt en 
større eksportandel i deres omsætning, hvorfor deres forretningsmuligheder i stigende grad afhænger af de 
internationale konkurrencevilkår (Andersen et al. 2006:49).     
4.5.2 Udfordringer for strategi og rivalisering 
I kølvandet på finanskrisen, med dens fortsatte efterdønninger i EU og USA, har vindmølleindustrien 
oplevet svære finansieringsvilkår og budgetbesparelser, som markant har påvirket efterspørgslen efter 
vindenergi i negativ retning (Deloitte 2011: 4). Disse udsving i efterspørgslen har betydet, at der i endnu 
højere grad er kommet fokus på afkast og CoE. Dette giver de internationale industrikonglomerater en 
fordel, da de i højere grad kan bære eventuelle negative udsving i et enkelt segment, samtidig med at de 
kan høste synergieffekter af den fortsatte produktion og produktudvikling sammenlignet med 100 % 
vindrelaterede virksomheder. Den negative vækst presser vindmølleindustrien yderligere imod en løbende 
konsolidering, da det er en vej til at samle viden og erfaring under et og til at skabe sig en global platform 
(Deloitte 2011: 5). 
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Konsolidering gør industrien robust 
En konsolidering på globalt plan vil på den baggrund medføre færre underleverandører og relaterede 
industrier, og efterhånden som konkurrenter slår sig sammen og andre falder fra, vil et dominerende 
design udvikles. Med det udgangspunkt vil fremtidig innovation i højere grad tendere mod at udvikle 
allerede eksisterende fremstillingsprocesser og teknologier inden for dette design, inkrementel innovation, 
i stedet for at udvikle helt nye tilgange og teknologier (Andersen et al. 2006: 58-59).  
”I bilindustrien, der har man oplevet en markant konsolidering på underleverandørniveau. Eksemplet som 
jeg godt kan lide er, at der er fire forlygte-leverandører i verden, som leverer 95 % af alle forlygter til alle 
biler.[…] Det er modularisering. Det skal vi også kunne” (JH:9).  
Konsolideringen kan dog betyde, at en stadig mindre del af opgaverne forbundet med teknologiudvikling 
varetages af de underleverandører, som er aktive i andre industrier end vindmølleindustrien. Derved er der 
risiko for, at den løbende opsamling af disse underleverandørers erfaringer som problemløsere i andre 
industrier mindskes (Andersen et al. 2006: 59). Ydermere mindskes konkurrencen mellem 
underleverandørerne, hvilket ellers kan være en motivation til at udvikle mere effektiv og driftssikker 
teknologi.  
En konsolidering blandt underleverandører kan dog gøre dem mere robuste og samtidigt skabe større 
intern videndeling. Sådanne opkøb eller sammenlægninger vil samtidigt kunne afhjælpe den mangel på 
lederkompetencer, som mange af de mindre virksomheder i vindmølleindustrien står overfor.  
”Vi har rigtig mange virksomheder i denne her branche, som er små eller mellemstore, som er vokset ud af 
smedemestervirksomheder, som måske er nået dertil, hvor ejerlederens kompetencer ikke slår helt til 
længere […] De skal både kunne levere til produktionskæder i Nordeuropa, Sydeuropa, USA, Kina. Hvis man 
har 50 medarbejdere et eller andet sted i Jylland, kan det være en ret stor opgave at håndtere også 
ledelsesmæssigt” (JH:8). 
Konsolidering kan skabe helhedsløsninger 
Ved konsolidering kan virksomhederne i stedet for at levere en specifik komponent til en 
vindmøllefabrikant levere hele systemer, som tænkes ind i selve vindmøllen. Dermed tænkes 
virksomhedernes produkter ind i en større helhed i forhold til vindmøllens præstation. På den vis forbedres 
deres eget produkt og møllens overordnede CoE.  
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Som beskrevet i den foregående delanalyse af underleverandører og relaterede industrier, leverer mange 
underleverandører i dag en komponent til en vindmølle uden at have en større forståelse for, hvad det er 
for et system, den skal passe ind i. Det mest fordelagtige for den samlede vindmølleproduktion er at tænke 
i den samlede vindmølles kW/h pris. Derfor er ideen med konsolidering af vindmølleindustriens 
underleverandører et spørgsmål om strategi. Formålet er enten at nedsætte omkostningerne til 
produktionen uden, at man forringer varen, eller at øge varens endelige værdi mere, end man øger 
omkostningerne. Begge dele opnås gennem innovation, og begge dele kan potentielt øge produktiviteten. 
International rivalisering 
Den øgede globale konkurrence er sammen med et mere og mere mættet marked for landvindmøller i 
Europa en udfordring for både underleverandører og vindmøllefabrikanter i Danmark. Af samme årsag har 
både Vestas og Siemens tabt markedsandele (Deloitte 2011: 6). Vestas er dog en af de få producenter, der 
står stærkt i både Asien, Amerika og Europa.  
Når markedsvæksten forskydes til nye markeder, hvor de europæiske mølleproducenter har en relativt 
svagere markedsposition, påvirker det de danske leverandører negativt. For at modstå det øgede 
konkurrencepres kan det være en løsning for vindmøllefabrikanterne at overveje sourcing; altså at 
importere deres komponenter fra udenlandske underleverandører, hvilket kan være billigere og tættere på 
nærmarkedet. Dette kan potentielt lede til et videnstab i den danske underleverandørklynge, jf. figuren 
nedenfor (Andersen et al. 2006: 56). 
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Denne negative feedback-model kan forsøges standset ved, at danske underleverandører etablerer 
datterselskaber i udlandet. Således har LM Glasfiber haft aktiviteter i Indien i mere end 10 år og fået tre 
mindre danske maskinfabrikker til sammen at åbne lokal produktion i Indien gennem salgsselskabet Danish 
Steel Partner (Andersen et al. 2006: 57). Et lignende tiltag med henblik på at styrke industriens 
underleverandører var klyngen MidtVind, hvor etableringen af et fælles kontor i Kina var et forsøg på at få 
andel i nye markeder. 
 De dystre perspektiver for udflytningen af dansk produktion og det afledte videnstab mildnes dog ved at 
rette synet på offshore sektoren. I denne del af vindmølleindustrien udgør arbejdslønnen kun 10 % af 
vindmøllens samlede pris, hvorfor produktionsomkostningerne og den globale mobilitet af produktionen er 
mindre betinget af arbejdsløn. Til gengæld fylder transportomkostningerne en stor del af de samlede 
omkostninger. Det betyder, at det ikke er arbejdslønnen, som ellers varierer stort imellem Danmark og 
f.eks. Kina, der er en barriere for handel med vindmøller mellem Danmark og Asien. Det er i højere grad 
transportomkostningerne, som fordrer at handlen med havvindmøller forbliver regional (Andersen et al. 
2006: 26). Omkostningerne er særligt relateret til transporten af de store vindmøllekomponenter, hvorfor 
udfordringen synes at ligge på underleverandørernes skuldre. En løsning på dette kan være, at 
underleverandørerne opretter datterselskaber på nærmarkederne, f.eks. i Asien. 
Figur 4.6 – Negativ feedback model for videnstab 
ved sourcing (Andersen et al. 2006: 56). 
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4.5.3 Delkonklusion 
Denne delanalyse tager udgangspunkt i en øget konsolidering af den danske vindmølleindustri, som i løbet 
af 1990erne blev tvunget frem grundet stigende rationaliseringskrav fra energiselskaberne. Kravet til lave 
omkostninger har således drevet industrien til at udvikle de mest holdbare vindmøller, som leverer energi 
til den laveste pris (CoE).  
Imens udbudsprocedurerne for det danske marked har været med til at skabe rivalisering blandt danske 
leverandører, presser den øgede internationale konkurrence på for yderligere konsolidering. Det kan få den 
negative effekt, at ’spill over’-effekter blandt den brede vifte af underleverandører forringes. Til gengæld 
kan yderligere konsolidering også være med til at gøre de danske underleverandører mere robuste og få 
dem til at tænke i helhedsløsninger. Presset fra den internationale rivalisering og faren for udflytning af 
produktion ses dog modsvaret ved, at underleverandørerne etablerer sig i udlandet, samt ved at den 
danske udvikling af offshore vindmøller ikke behøver at have samme fokus på lave lønomkostninger, i og 
med at de kun udgør en lille del af havvindmøllens samlede pris. 
4.6 Statens rolle i samspillet mellem determinanter 
Følgende afsnit har til formål at undersøge vindmølleklyngen som en manifestation af samspillet mellem 
determinanterne, hvilket er afgørende for konkurrencefordelene. På baggrund af de fire foregående 
delanalyser anvendes Porters forståelse af klynger til at forstå samspillet mellem determinanterne. Derefter 
analyseres statens rolle som faciliterende for vindmølleindustriens videreudvikling af konkurrencefordele. 
Dette gøres med henblik på de udfordringer, som blev fremlagt i de foregående delanalyser.  
4.6.1 Samspillet mellem determinanterne 
I de foregående delanalyser blev de enkelte determinanter for overskuelighedens skyld forsøgt skildret 
mere adskilt, end hvad i virkeligheden gør sig gældende. Den danske vindmølleindustri er netop mest 
konkurrencedygtig, når de fire determinanter i diamantmodellen spiller sammen.  
Med udgangspunkt i et konkret eksempel, Kriegers Flak, vil det følgende afsnit vise samspillet mellem de 
fire determinanter, og hvordan værdien af dette samspil overstiger summen af de enkelte determinanters 
fordele. Pointen er, at opsætningen af en vindmøllepark ikke kan ses uafhængigt af bare én af de fire 
determinanter. Målet med Krigers Flak er at opsætte en vindmøllepark med så lav en CoE som muligt, og 
som samtidig skaber den teknologiske udvikling inden for offshore, der er nødvendig for, at den danske 
vindmølleindustri også for fremtiden er konkurrencedygtig. Ikke alle forhold, som er vigtige for udviklingen 
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af en havvindmøllepark, nævnes. I stedet berøres nogle af de udviklinger, som igennem projektet er blevet 
vist som værende centrale. 
Kriegers Flak er tre havvindmølleparker på hver 200 MW, der skal ligge mellem Danmark, Nordtyskland og 
Sydsverige (som dog har trukket sig fra samarbejdet). Kriegers Flak blev valgt som en af flere placeringer for 
fremtidige havvindmølleparker i 2007 på grund af muligheden for at koble Danmark og Tyskland sammen. 
Parken skal placeres som et led på transmissionsledningerne mellem Danmark og Tyskland, hvilket kræver 
udviklingen af ny teknologi. 
Det blev i den første delanalyse vist, at Danmark inden for faktorforhold har en række fordele som er 
relevante for Kriegers Flak. For det første muliggør samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private 
aktører udførelsen af den oprindelige politiske beslutning om Kriegers Flak. Dernæst har de danske 
testfaciliteter ledt til, at der i dag er en god mulighed for at dokumentere vindmøllers effektivitet og 
driftsikkerhed. Uden denne viden kan vindmølleproducenten ikke dokumentere en troværdig CoE, hvilket 
udgør en uacceptabel risiko for investorer i omkostningstunge havvindmølleparker som Kriegers Flak. Et 
avanceret faktorforhold som højt uddannet arbejdskraft er selvsagt nødvendigt for at udvikle nye 
teknologier. Eksemplet med Gamesa, der måtte lukke sin danske FoU-afdeling grundet mangel på 
kvalificeret arbejdskraft, taler for sig selv.  
Efterspørgselsforhold er centrale på to områder. Som Jakob Holst gav udtryk for, skal den danske 
vindmølleindustri være den første, der løser en given problematik, da virksomhederne derved opnår ’first 
mover’-fordele. Det handler derfor om, at efterspørgslen stiller nye krav til udviklingen af teknologiske 
løsninger, som kan afsættes på det internationale marked. Det skal ske i et samspil mellem kvaliteten af 
efterspørgslen og den tidlige efterspørgsel. Her er Kriegers Flak et godt eksempel, da vindmølleparken skal 
være et led på transmissionsledningen mellem Danmark og Tyskland. Dette kræver ny teknologi, som 
senere kan afsættes ved den ønskede udbygning af et internationalt SmartGrid. 
Til udviklingen af havvindmøller er viden om faste installationer, i et så ekstremt miljø som på havet, 
nødvendig. Havvindmølleproducenter er derfor afhængige af den specifikke viden, en relateret industri som 
offshore-branchen besidder. Uden offshore-industriens konkrete erfaring med opstilling af eksempelvis 
boreplatforme på dybt vand, ville opsætningen af tilstrækkeligt store havvindmøller umuliggøres.  
Ydermere er strategi og rivalisering nødvendigt for at udnytte de andre determinanter. Vindmølleparken 
ved Anholt blev kritiseret for ikke at være udsat for tilstrækkelig konkurrence, da kun en udbyder, DONG 
Energy, bød på opgaven, hvorfor kW/h prisen blev relativt dyr (Ingeniøren 2011). Samme situation er ikke 
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ønskværdig for Kriegers Flak. Et andet eksempel på strategi og rivalisering illustreres ved Siemens 
strategiske samarbejde med Risø DTU (DTU 2007). Som følge af den interne rivalisering mellem Vestas og 
Siemens, vælger begge producenter at alliere sig med videninstitutionerne. På den vis bidrager 
vidensinstitutionerne til at udvikle producenternes produkter, samtidigt med at vidensinstitutionerne får 
udviklet deres vidensbase, hvilket også smitter af på kvaliteten af nyuddannede, hvilket igen kommer 
vindmølleindustrien til gode.  
I lyset af ovenstående konkrete eksempel fremstår de konkurrenceforhold, som er nødvendige for at 
nedsætte vindmølleparkens CoE. Ved at udvikle den efterspurgte teknik til Krigers Flak kan Danmark være 
udstillingsland for den nyeste viden og teknik inden for vindenergi. Det interessante er i den sammenhæng, 
at ikke én af determinanterne kan udelukkes, da de gensidigt forstærker hinanden. Det handler netop om 
samspillet mellem faktorforhold som vidensinstitutioner og testfaciliteter, kvaliteten af den tidlige 
efterspørgsel, nettet af underleverandører og relaterede industrier, som har forståelse for hele 
værdikæden samt konkurrencen mellem producenter og underleverandører om de bedste løsninger. 
Samspillet mellem determinanter, som påvist med eksemplet om Kriegers Flak, manifesteres i Porters 
klyngekoncept. Klynger fordrer gennem geografisk, kulturel og institutionel tæthed det samspil mellem 
determinanterne, som er centralt for udviklingen af fremtidens teknologiske løsninger. Som beskrevet i den 
første delanalyse har den danske vindmølleindustri en særlig stærk klynge i Region Midtjylland. Den danske 
klynge har den effekt, at den på den ene side muliggør deling af viden, som Jakob Holst giver udtryk for i 
citatet nedenfor, og på den anden side former en betydelig konkurrence mellem førende virksomheder. 
”Vi er stadig så betydende en del af vindmølleindustrien, at man faktisk kan sætte sig ned i et lokale og 
diskutere meningsfyldt på dansk om hele branchens udfordringer, globalt set. Det er ret unikt (…) I Tyskland 
og Spanien, der bor virksomhederne så langt fra hinanden, at det ikke er sådan, at de lige tager over og 
drikker en kop kaffe og snakker om en eller anden ting (JH: 5). 
Et eksempel på den danske klynges attraktivitet er den spanske vindmøllevirksomhed Gamesa og den 
kinesiske virksomhed Envision, som begge åbnede en udviklingsafdeling i Danmark for at nyde godt af den 
danske vindmølleklynges vidensdeling. Dette understreger, at klyngen besidder nogle kompetencer, der er 
svære at genskabe andre steder, og som derfor tiltrækker udenlandsk viden og investeringer. Som nævnt 
før, mistede Gamesa dog i konkurrence med de danske virksomheder mange af sine førende medarbejdere 
og blev nødt til at lukke. Envision Energys udviklingsafdeling i Danmark kører stadig forskning og udvikling 
af møller med adgang til den danske viden. Den unikke viden om industriens værdikæde kan i Porters optik 
netop være med til at definere en konkurrencefordel. 
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4.6.2 Statens overvindelse af udfordringer  
I delanalyserne beskrives vindmølleindustriens udfordringer for opretholdelsen og forbedringen af sine 
konkurrencefordele. I relation til afsnittet ovenfor er det interessant, hvorledes statens brug af en 
industripolitik kan være med til at overkomme sådanne udfordringer, således at samspillet mellem 
determinanterne bliver størst muligt. 
Det argumenteres, at det ikke er statens rolle at overkomme disse udfordringer ved at skabe kortsigtede 
fordele for industrien, f.eks. ved lavere lønninger eller lavere skat. Sådanne politikker kan på den lange 
bane fastholde industrien i status quo, fordi der ikke skabes incitament til at forbedre de kvalitative 
konkurrencefordele. I stedet bør virksomhederne, med udgangspunkt i deres egeninteresse om at 
maksimere overskuddet, drive markedet. Statens rolle bliver herved, på baggrund af løbende dialog med 
industrien, at facilitere udviklingen af konkurrencedygtige vindmøller. 
En kontinuerlig udvikling af de avancerede faktorforhold er fordelagtig for den danske vindmølleindustri. I 
den hensigt er det uheldigt, at uddannelsen af kompetente ingeniører ikke kan følge med industriens 
behov. Samtidig er der behov for, at staten til stadighed prioritere et højt FoU-niveau, da det medfører et 
øget antal patenterede energiløsninger, som bidrager til vindmølleindustriens konkurrenceevne. I begge 
tilfælde kan det argumenteres, at staten aktivt kan spille en rolle. Dels ved at sikre en hensigtsmæssig 
uddannelsesdækning ved at facilitere et forum for industrien, hvor den har mulighed for at påvirke 
uddannelsesudbuddet. Det er netop industrien, der bedst kender til sine egne interesser. Dels ved at 
omprioritere den offentlige støtte fra drift til udvikling. Ydermere kan staten optimere opsætningen og 
testningen af nye vindmøller, samt udbyggelsen af den dertilhørende infrastruktur, ved at minimere 
unødvendigt bureaukrati og besværlig lovgivning. 
En tidlig efterspørgsel på hjemmemarkedet efter omkostningseffektive vindmøller kan som nævnt skabe 
erfaring i industrien, der leder til 'first mover'-fordele på det internationale marked. Hvis den danske 
vindmølleindustri skal fastholde og styrke sin konkurrencedygtighed for fremtiden peger projektets analyse 
på, at det skal ske inden for offshore vindmøller og VE-infrastruktur. I den sammenhæng kan staten 
understøtte den tidlige efterspørgsel efter højteknologiske løsninger ved at stille kontinuerligt højere krav. 
Gennem disse politiske krav, f.eks. til mængden af havvindmølleenergi i Danmarks energiforsyning, 
understøttes udbygningen, hvilket giver industrien værdifuld erfaring. Opbygningen af denne erfaring 
hjælpes på vej med driftsstøtte, således at den vedvarende energi kan konkurrere med energi fra fossile 
brændstoffer. 
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Udbygningen af havvind er afhængig af vindmølleindustriens net af underleverandører og relaterede 
industrier, som udfordres af den globale konkurrence. De danske underleverandører har ikke ligeså nem 
adgang til de nye markeder i Asien, i og med at transportomkostninger udgør en stor del af 
havvindmøllernes samlede omkostninger. Derudover medfører konkurrencepresset på 
vindmølleproducenterne, at de i stigende grad forsøger at omkostningsreducere produktionen ved f.eks. at 
benytte sig af udenlandske underleverandører. Derved bliver konkurrencen for de mange danske 
underleverandører større. Udfordringerne ved den internationale konkurrence kan dog overkommes ved 
oprettelsen af udenlandske datterselskaber og en styrkelse af samarbejdet i den danske vindmølleklynge. 
Staten kan i den sammenhæng styrke klyngen ved i højere grad at facilitere brede samarbejder og 
underbygge tilliden mellem klyngens aktører. Gennem klyngen kan underleverandører og relaterede 
industrier vidensdele og opnå en større fokusering omkring hele vindmøllens værdikæde. 
En højere grad af konsolidering i vindmølleindustrien kan måske i højere grad bidrage til at imødegå 
udenlandsk konkurrencepres. Her kan staten lette evt. bureaukrati forbundet med konsolideringer. Dette 
skal dog ses med øje for at sikre en vis grad af rivalisering på hjemmemarkedet, da det skaber et større 
incitament blandt vindmølleproducenterne til at udvikle konkurrencedygtige vindmøller. Som i det danske 
tilfælde kan staten fremprovokere en sådan konkurrence gennem opbygningen af effektive 
udbudsprocedurer, hvor støtten gives til energiselskaberne, som opkøber energien fra den udbyder med 
den laveste CoE, i stedet for direkte til vindmølleproducenterne. 
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Kapitel 5 - Diskussion  
På baggrund af de fire determinanter i Porters diamantmodel blev udviklingen af den danske 
vindmølleindustris konkurrencefordele, og de udfordringer den står overfor, beskrevet i det foregående 
kapitel. Det er svært at være imod Porters diamantmodel, men spørgsmålet er, hvorledes staten med 
begrænsede ressourcer bedst understøtter industrien, således at den forbliver internationalt 
konkurrencedygtig.  
Følgende kapitel tager udgangspunkt i DØR’s kritik af den danske satsning på vindenergi for ikke at være 
samfundsøkonomisk rentabel.  På baggrund af rapporter udarbejdet af DØR diskuteres denne kritik, dels ud 
fra deres metode, dels ud fra en politologisk-økonomisk tilgang til industripolitikken overfor en ren 
samfundsøkonomisk tilgang. 
5.1 Industripolitik 
Af projektets analyse fremgår det, at vindmølleindustrien er mere konkurrencedygtig end sammenlignelige 
cleantech industrier, og at tiltag der har understøttet de fire determinanter har fremmet industriens 
innovation og produktivitet. Udviklingen af industriens konkurrencefordele har været båret af fordelagtige 
rammevilkår, som bl.a. skyldes en horisontal industripolitik, f.eks. tilstedeværelsen af en højt uddannet 
arbejdsstyrke og en veludbygget infrastruktur. En stor del af vindmølleindustriens konkurrencedygtighed 
kan dog tilskrives en målrettet industripolitik, som politisk har prioriteret industrien. 
For at en sektoral industripolitik kan karakteriseres som succesfuld og frembringer en effektiv industri, er 
det en nødvendig betingelse, at det på forhånd er muligt at udpege industrier med potentiale. En sådan 
industri kendetegnes ved, at offentlig støtte medfører større stigninger i beskæftigelsen, danske 
forbrugeres velfærd eller afkastet til danske produktionsfaktorer, end støtte til andre brancher medfører. 
Dernæst er det en betingelse, at støtten til en udvalgt industri skaber større samfundsmæssige værdier end 
alternative anvendelser af offentlige midler. 
En sektoral industripolitik kritiseres ofte for at favoriserer bestemte typer virksomheder uden at have et 
tilstrækkeligt grundlag for dette. Det kan i den sammenhæng argumenteres, at en ’pick the problem’-
strategi fra politisk side bør vælges frem for en ’pick the winner’-strategi. På den måde kan politiske 
beslutninger, som ikke er tilstrækkeligt dokumenterede, muligvis undgås. I vindmølleindustriens tilfælde 
kunne en sådan strategi tage udgangspunkt i erkendelsen af omkostningerne ved forurening og ustabile 
energipriser. Til det formål er det givtigt at identificere omfanget af den markedsfejl, som eksisterer i 
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negative eksternaliteter såsom effekten af CO2-udledning på klima og miljø. Problemet er her, at CO2-
udledning ikke i tilstrækkelig grad er prissat, hvorfor det økonomiske incitament til at nedsætte CO2-
udledningen og fremme udviklingen af grøn teknologi ikke er stor. I et økonomisk perspektiv kan 
prisfastsættelsen af negative eksternaliteter derfor være givtig. CO2-afgifter kan dog medføre udflytning af 
produktion til udlandet, hvor forurening ikke beskattes, samt grænsehandel med mindre afgiftsbelagte 
udenlandske varer. 
Som projektets case-studie af vindmølleindustrien viser, kan en anden tilgang være at give offentlig støtte 
til udvikling og produktion af teknologiske løsninger på de problemer, som markedet ikke selv kan 
overkomme. I analysen lægges der f.eks. vægt på, at en tidlig udvikling af teknologier dedikeret til at løse 
samfundsmæssige problemer, kan give et land ’first mover’-fordele, som også på sigt skaber 
konkurrencefordele. Det kan derfor være fornuftigt, som gjort i vindmølleindustrien, at støtte produktionen 
af teknologiske løsninger. Det skaber nemlig også ‘learning by doing’-eksternaliteter, som skal forstås ved, 
at des flere vindmøller Vestas producerer, des bedre bliver de til at lave holdbare og omkostningseffektive 
vindmøller.  
’Learning by doing’-eksternaliteter aftager dog med tiden inden for en bestemt type teknologi. På et 
tidspunkt bliver teknologien så markedsmoden, at den har en konkurrencedygtig CoE og kan stå på egne 
ben. En vigtig pointe er i den forbindelse, at de pågældende støtteordninger jævnligt vurderes i forhold til 
deres givtighed. Projektets case bragte ligeledes eksemplet om landvindmøller, der ikke længere har behov 
for støtte, hvorfor støtteprogrammerne til denne type vindmølle gradvist bør udfases. Støtten bør i stedet 
prioriteres til fordel for havvindmøller, som endnu ikke er konkurrencedygtige.   
Støtte til forskning og udvikling er ligeledes et godt redskab til at fremme udviklingen af teknologiske 
løsninger, da både forskning og udvikling skaber positive eksternaliteter gennem ’spill over’-effekter. 
Herved kommer virksomhedernes og videninstitutionernes opnåede viden flere aktører til gode, dels 
gennem klyngesamarbejder, dels via medarbejdernes skift mellem virksomhederne. Private aktører har en 
tendens til at handle ud fra kortsigtede økonomiske fordele, hvilket hæmmer udviklingen af langsigtede 
løsninger. Offentlig støtte til forskning og udvikling kan afhjælpe dette problem. 
På baggrund af ovenstående kan en målrettet industripolitik med fordel tages i brug hvor 
markedsmekanismerne ikke fungerer optimalt, eller hvor prisfastsættelsen af negative eksternaliteter er 
teknisk besværlig, urentabel eller politisk umulig. Ydermere er statens satsning på vindmølleindustrien et 
eksempel på en målrettet industripolitik, som i høj grad har taget sit udgangspunkt i det politiske problem; 
den høje udledning af CO2.    
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5.2 Industripolitik i et cost-benefit perspektiv 
Den statsstøttede udvikling af vindmølleindustrien har således bidraget til udviklingen af 
omkostningseffektiv teknologi og en yderst konkurrencedygtig dansk klynge af vindmølleproducenter, 
underleverandører og relaterede industrier. Det kan aflæses i tal for omsætning, beskæftigelse og 
eksportandele, som tidligere gjort i denne rapport. Denne udvikling bemærker DØR i en vurdering af 
1990ernes energipolitik og senere i en vurdering af støtten til energiforskning (DØR 2002: 229, DØR 2011: 
144).  
I begge rapporter understreges de erhvervsøkonomiske fordele, som den målrettede industripolitik har 
medført, men tiltagene problematiseres hurtigt. DØR er af den holdning, at de positive effekter af 
industripolitikken bør vurderes i en samfundsøkonomisk cost-benefit analyse, som kan belyse, hvorvidt 
pengene brugt til at støtte vindmølleindustrien kunne være brugt bedre andetsteds, hvor de havde givet et 
større afkast. På den baggrund indkalkulerer DØR fordele og ulemper for at vurderer om udgifterne fra 
støtten til vindmøllerne reelt opvejes af fordelene.  
De opførte vindmøller i Danmark i 1990erne beregnes af DØR til at have givet et samfundsøkonomisk tab 
på omkring 3 mia. kr. Dette tal er sammensat af vurderede meromkostninger til el-produktion på godt 25 
mia. kr., som kun delvist modsvares af miljøfordele på godt 20 mia. kr. og afledte erhvervsmæssige fordele 
på knap 2 mia. kr. De erhvervsmæssige fordele menes at være opnået gennem subsidier, som har øget 
salget af vindmøller og derved stimuleret erfaringsopbygningen i vindmøllebranchen, hvilket har medført 
faldende omkostninger og forbedret konkurrenceevne i branchen. 
5.3 Cost-benefit analysens begrænsninger 
Grundet usikkerhed mærkes DØR’s udregning dog af flere faldgrupper, som gør dens konklusion om statens 
satsning på vindmølleindustrien tvivlsom. Først og fremmest medregnes de positive beskæftigelseseffekter 
ikke, hvilke DØR selv pointere opstår.  I DØR’s rapport fra 2002 registreres der for perioden 1993-1999 en 
procentuel vækst i beskæftigelsen på 10 gange mere end i den private sektor (DØR 2002: 229). Det 
beregnes ligeledes, at ansatte i vindmøllebranchen i 1999 fik en løn, der var 11-12 % højere end ansatte 
med samme karakteristika i andre industrier (DØR 2002: 229). Vismændene nævner endda selv, at 
vindmølleindustrien var med til at trække dele af Region Midtjylland ud af arbejdsløshed. Det kan derfor 
undre, at beskæftigelseseffekten ved øget skatteprovenu og sparede udgifter til understøttelse ikke tæller 
med i lavkonjunkturperioder.  
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Et andet problem findes i vismændenes hovedtabel, som fastsætter skaderne efter klimapåvirkninger til 
højst 270 kroner pr. ton CO2. Prisen er baseret på forskningsprojektet ExternE, som forsøger at måle, hvad 
et udsnit af en antagelig velinformeret befolkning vil betale for de skader, som klimaforandringerne vil 
medføre (ExternE 2011). Denne metode er i sig selv tvivlsom (Møller 2000: 103). Arbejdspapiret, der ligger 
til grund for DØR’s analyse, henviser til, at den førnævnte analyse identificerer en CO2-pris på mellem 35 og 
1.000 kr., hvorfor resultatet i sig selv er behæftet med meget stor usikkerhed (Søbygaard 2002: 6). 
Ydermere problematisk er, at DØR udvælger en pris i den lavere ende af skalaen. Især fordi det i 
arbejdspapiret oplyses, at en CO2-afregningspris på mellem 310-386 kr. ville ændre konklusionen på DØR’s 
cost-benefit analyse fra, at vindmøllestøtten har givet et underskud på 3 milliarder kr. til i stedet at gå i nul 
og dermed indikere en samfundsmæssig fordelagtig investering (Søbygaard 2002: 38).  
Et yderligere problem opstår ved den negative bundlinje i den samfundsøkonomiske cost-benefit analyse. 
Den indikerer nemlig, at f.eks. en planlagt vindmøllepark ikke er selvfinansierende og derfor skal finansieres 
ved skatteopkrævning. I DØR’s analyse indregnes derfor et såkaldt ’skatteforvridningstab’, da det antages 
at skatter reducerer arbejdsudbuddet, hvilket medfører et velfærdstab. Forvridningsomkostningen sættes 
til 20 %, hvilket derfor indregnes som en ekstra omkostning med skattefinansierede offentlige tilskud eller 
projekter. Hvis en havvindmøllepark derfor vurderes behov for 100 millioner kr. skattefinansiering, vil 
prisen på grund af ’skatteforvridningstabet’ opjusteres til 120 millioner kr. i cost-benefit analysen. DØR 
støtter sig op af en vejledning fra Finansministeriet, hvori man ”På baggrund af estimater […] samt 
resultater fra forskellige internationale undersøgelser” sætter skatteforvridningstabet til 20 procent 
(Finansministeriet 1999: 73). Igen benytter DØR et meget usikkert tal, hvorom de endda selv vurderer ”Der 
er imidlertidig ikke konsensus om omkostningernes præcise størrelse” (ibid.: 1). Således benyttes 15 % af 
Økonomiministeriet (2000), og 10 % benyttes i den generelle ligevægtsmodel DREAM, som et udtryk for det 
marginale velfærdstab ved at hæve momsen eller bundskatten (Madsen et al. 2001). I Møller et al. (2000) 
medtages dog ikke noget skatteforvridningstab. Den konkrete effekt af DØR’s skatteforvridningstab i 
vurderingen af 1990ernes energipolitik udlægges således som et samfundsøkonomisk tab på 700 millioner 
kr. ud af det totalt estimerede tab på 3 milliarder kr. (Søbygaard 2002: 15).   
Diskonteringsrenten er ligeledes et udslagsgivende element i vurderingen af de samfundsøkonomiske 
fordele og ulemper ved 1990ernes understøttelse af vindmølleindustrien. I DØR’s arbejdspapir konstateres 
det således, at en diskonteringsrate på 3 % forbedrer den samfundsøkonomiske rentabilitet for vindmøller 
fra et underskud på over 3 mia. kr. til et overskud på godt 1 mia. kr. (Søbygaard 2002: 26). Ikke desto 
mindre regnes der med en relativt høj diskonteringsrente på 6 % i DØR’s konklusioner vedrørende 
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vindmøllesubsidierne i 1990erne. Denne er udvalgt på baggrund af en estimation af forbrugernes 
tidspræferencer og det alternative afkast på kapitalen (Finansministeriet 1999: 69-72). 
Gennem diskonteringen af vindmølleprojektets tidsmæssigt, forskelligt placerede fordele og ulemper 
beregnes det såkaldte velfærdsøkonomiske overskud. Normalt foretages afvejningen (diskonteringen) ved 
brug af en kalkulationsrente, som er udtryk for den rate, hvormed værdien af konsekvenserne reduceres jo 
længere ude i fremtiden, de forventes at indtræffe. Diskonteringsrenten eller kalkulationsrenten kan derfor 
siges at afspejle, hvor meget større vægt befolkningen tillægger forbrug i år i forhold til samme forbrug 
næste år. Effekter ude i fremtiden tillægges stadig mindre vægt med en voksende kalkulationsrente. Med 
andre ord, des større kalkulationsrente, des lavere værdi tillægges fremtidige omkostninger og gevinster. 
Denne rene tidspræference kan dog anses som et psykologisk fænomen forbundet med menneskelig 
utålmodighed og usikkerhed. Ræsonnementet er, at det er bedre at erhverve en forbrugsmulighed nu end 
engang i fremtiden, hvor individet måske ikke får lov til at nyde godt af den. Det er imidlertid spørgsmålet, 
om den rene tidspræference også er relevant på samfundsniveau. Et interessant faktum er i den 
forbindelse, at kalkulationsrenten i Norge og Sverige foreskrives på 4 % og i Tyskland på 2,2 %. I 
Storbritannien anbefales en faldende kalkulationsrente, hvor der anvendes 3,5 % for tidshorisonter op til 30 
år, hvorefter den gradvist falder til 1 % for meget lange tidshorisonter (CONCITO 2011c: 7). Den danske 
diskonteringsrate er altså relativt høj i international sammenhæng.  
Den høje diskonteringsrente i DØR’s konklusioner indebærer, at det på en samfundsøkonomisk forsvarlig 
vis bliver vanskeligt at forsvare projekter, hvis fordele rækker langt ud i fremtiden. Finansministeriet og 
DØR’s udregning af det alternative afkast er baseret på de højere risici og deraf afledte højere lånerenter og 
tilsvarende højere afkast, som private virksomheder er underkastet. Den samfundsmæssige 
kalkulationsrente bør i stedet tage højde for, at offentlige investeringer har en lavere systematisk risiko end 
et gennemsnitligt projekt repræsenteret på fondsbørsen. Dette afspejles i de typisk markant lavere reale 
obligationsrenter og bankernes gennemsnitlige reale udlånsrenter, som for 1991-1997 lå på henholdsvis 1-
4 % og 3-4 % (Møller et al. 2000: 140). På den baggrund kan der i stedet argumenteres for en 
kalkulationsrente på 3 %.  
En lavere diskonteringsrater ville altså kunne betragtes som en form for intertemporal fordelingspolitik, der 
udviser større solidaritet med de næste generationer. På den baggrund kan der ligeledes, med reference til 
klodens svindende ressourcer, argumenteres for en etisk forståelse af udviklingen i forbruget. Derved skal 
forbruget forstås som konstant over tid, hvorved diskonteringsraten bliver irrelevant. Alternativt kan der 
ved bæredygtig udnyttelse af udtømmelige ressourcer sikres, at den indtjente ressourcerente reinvesteres i 
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kapital, der sikrer et alternativ til den udtømmelige ressource (Møller et al. 2000: 148). En sådan tankegang 
stemmer overens med Porters tanker om, at en stigende levestandard kun kan opretholdes ved at 
geninvestere afkast fra en høj produktivitet. 
5.4 En problemorienteret løsning  
Som beskrevet ovenfor spiller diskonteringsraten en central rolle i forhold til den samfundsøkonomiske 
vurdering af en politisk-strategisk satsning som støtten til vindmølleindustrien. Udviklingen af grøn 
teknologi, herunder vindmøller, er derfor meget følsom over for sådanne beregninger, som i høj grad er 
bygget på utroligt usikre tal, hvilket det ovennævnte eksempel med CO2-priser illustrerer. Så længe de 
mange udfordringer med diskontering, skatteforvridningssatser og generel usikkerhed består, særligt i 
Finansministeriets vejledninger, er der behov for at tænke i alternative metoder.   
I den forbindelse kan cost-effectiveness analyser være brugbare. Heri fastslås målsætningen politisk og 
bliver ikke afvejet i forhold til alternative velfærdsfremmende effekter. Målsætningen om at blive et 
fossilfrit samfund er et eksempel på dette. De potentielle skadesvirkninger ved den globale opvarmning, 
herunder selvforstærkende effekter og uigenoprettelige skader, antages for at være for uoverskuelige til, at 
de kan diskonteres og opvejes mod andre samfundsøkonomiske goder.  
En cost-effectivesness analyse fastslår i stedet, hvordan de politisk udpegede mål billigst og mest effektivt 
opnås. DØR argumenterer både i 2002 og 2011 for, at den mest effektive måde at reducerer CO2-
udledningen er ved at indføre CO2-afgifter og kvotesystemer. Sådanne tiltag har dog svært ved at vinde 
fodfæste på verdensplan, hvorfor der kan være begrundede samfundsøkonomiske bekymringer ved at 
afgiftsbelægge virksomheder, da det kan svække deres internationale konkurrencedygtighed på kort sigt. 
Så længe de internationale kvotesystemer og CO2-afgifter ikke er fastsat med en høj nok pris, og de ikke 
dækker alle industrier og lande, må andre initiativer sættes i værk for at opnå de politiske CO2-
reduceringsmålsætninger. Den politiske satsning på vindmølleindustrien repræsenterer et sådant initiativ. 
Denne afvejning mellem de politiske mål om en fossilfri fremtid og de økonomiske omkostninger er ikke et 
perspektiv, der anlægges i DØR’s rapporter (DØR 2002: 266).  
På trods af at DØR anerkender, at vindmølleindustriens subsidier har resulteret i erfaringsopbygning, som 
har ledt til en lavere CoE, indses det ikke, at den teknologiske udvikling i den grad også hviler på statens 
subsidier. Uden støttetiltag til vindmølleindustrien havde den ikke opnået samme first mover fordele, som 
har betydet, at den før andre landes industrier kunne levere en lav CoE, som derved gør omkostningerne 
ved den grønne omstilling af økonomien mere overskuelige. 
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Frem for en industripolitik bygget på cost-benefit analyser kan en målrettet industripolitik, som bygger på 
cost-effectiveness analyser og en ’pick the problem’ strategi, identificerer det egentlige samfundsproblem 
og herudfra finde løsningerne til at overkomme både de politiske og økonomiske barriere. Derved tages der 
udgangspunkt i opnåelsen af den politiske målsætning, når de mest samfundsøkonomiske løsninger skal 
findes. En sådan industripolitik rettet mod en samfundsmæssig udfordring, kan under de rette forhold lede 
til erhvervsøkonomiske fordele og styrkepositioner, som vist i nærværende projekt.   
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Kapitel 6 - Konklusion  
Projektet har til formål at besvare følgende problemformulering: 
Hvilke forhold har været bestemmende for vindmølleindustriens konkurrencedygtighed, og hvordan 
overkommes de udfordringer, som industrien står over for i dag? 
Problemformuleringen søges besvaret ved at undersøge vindmølleindustriens konkurrencefordele ud fra 
Michael Porters diamantmodel. Således benyttes modellens fire determinanter som en strukturerende 
ramme om projektets analyse, i og med at den netop kan bidrage til en holistisk forståelse af 
vindmølleindustriens udvikling af konkurrencefordele og af industriens udfordringer på det internationale 
marked. En essentiel del af Porters diamantmodel er, at determinanternes konkurrencefordele ikke kan 
forstås adskilt. Det er i understøttelsen af determinanternes samspil, at staten særligt har mulighed for at 
øge industriens konkurrencedygtighed. 
Udviklingen af den danske vindmølleindustri går mere end 30 år tilbage. Særligt oliekriserne i 1970erne 
medførte en øget efterspørgsel efter vedvarende energi, hvilket forårsagede en række af politiske aftaler 
og dertilhørende offentlig støtte til udviklingen af ny teknologi, som kunne udnytte de særligt gode 
vindforhold i Danmark. De tidlige krav har fordret den teknologiske udvikling og erfaringsopbygning og 
hermed givet ’first-mover’-fordele. Den tidlige efterspørgsel efter vindmøller har tilmed betydet, at 
industrien i dag hviler på et tæt netværk af underleverandører og relaterede industrier, som har opbygget 
mange års erfaring. Nettet af underleverandører, som har rødder i forskellige industrier, bidrager både til 
videndeling i industrien og til konkurrencen på markedet. Efterspørgslen efter den mest driftssikre og 
omkostningseffektive vindmølle driver rivaliseringen på det nationale og internationale marked. Mens 
konkurrencen på det nationale marked hænger sammen med energiselskabernes udbudsprocedurer, hvor 
vindmøllen med de laveste totale omkostninger vinder udbuddet, er udfordringen på det internationale 
marked særligt forbundet med de nye producenter og deres underleverandører i Asien, som hastigt haler 
ind på den danske industris styrkeposition.  
Både den nationale og internationale konkurrence stiller således krav om innovation i den danske 
vindmølleindustri. Der efterspørges hele tiden nye vindmøller, som kan dokumenterer en høj kvalitet. I den 
sammenhæng spiller de danske testfaciliteter en stor rolle, da ny teknologi her kan prøves i fuld skala under 
simulerede ekstremsituationer, og en troværdig ’Cost of Energy’ kan dokumenteres.  
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Testfaciliteterne bidrager ligeledes til forskning og udvikling (FoU) af ny teknologi, hvilket i Danmark 
yderligere faciliteres af offentlig og privat finansiering. En virksomhed som Vestas afsætter således mellem 
3 og 4 % af sit budget til FoU. Flere vurderer, at de offentlige midler bør være højere, såfremt den danske 
industri for fremtiden skal udvikle internationalt konkurrencedygtige vindmøller.  I den sammenhæng synes 
det fordelagtigt at flytte en større del af de offentlige midler fra driftsstøtte til udviklingsstøtte. Ydermere 
bør det fremtidige fokus ligge på offshore vindmøller, da onshore vindmøllerne efterhånden er ved at være 
markedsmodne, samt fordi der er større vindressourcer at hente på havet. Til det formål besidder Danmark 
allerede en styrkeposition, i og med at den danske vindmølleklynge allerede har opbygget stor erfaring og 
sidder på en stor del af markedet inden for offshore vindmøller. 
Netop den danske vindmølleklynge rummer muligheder for yderligere at styrke den danske 
vindmølleindustris konkurrencedygtighed på det internationale marked. Den fremstår allerede attraktiv for 
både danske vindmøllevirksomheder, som fastholder deres udviklingsafdelinger inden for et geografisk tæt 
område i Region Midtjylland, og for internationale virksomheder, der kommer til landet for at drage nytte 
af de danske erfaringer og testfaciliteter. Den danske vindmølleklynge er særlig stærk på grund af sin brede 
vifte af underleverandører og relaterede industrier samt på grund af sit samarbejde med 
vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Klyngen udsættes dog for udfordringer fra den 
internationale konkurrence, som kan lede til udflytning af produktion og tab af viden. En mulig løsning er et 
større fokus på oprettelse af udenlandske datterselskaber og øget konsolidering af klyngen, som kan være 
med til at skabe effektive helhedsløsninger for hele vindmøllens værdikæde.  
Vindmølleindustrien har opnået markante styrkepositioner, men står også overfor seriøse udfordringer. 
Statens hjælp til at overkomme disse udfordringer bør være betinget af et løsningsorienteret rationale, 
hvor støtte til forsat udvikling skal fremme statens strategiske mål. Eksemplet fra projektets case er, at 
landvindmøller ikke længere har behov for støtte, og at dens støtteprogrammer gradvist bør udfases. De 
kan i stedet orienteres mod havvindmøller, som stadig ikke er i en markedsmoden fase. På den vis bør 
støtte og krav til en industri kontinuerligt revurderes.    
Slutteligt konkluderes, at sektoral industripolitik grundlæggende har en berettigelse, da den kan adressere 
de negative eksternaliteter, som markedet ikke formår at tage hånd om. Dette kommer særligt til udtryk 
ved klimaproblematikken, hvor en manglende prisfastsættelse af fælles goder har katastrofalt potentiale. 
Netop den manglende prisfastsættelse er udtryk for, at klimaets værdi er svær at kvantificere. Af samme 
årsag kommer samfundsøkonomiske cost-benefit analyser til kort i forsøget på at afveje fremtidige 
generationers nytte overfor nutidigt forbrug. De uoverskuelige konsekvenser ved en selvforstærkende 
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global opvarmning kan derfor ikke opvejes mod kendte velfærdsgoder. Et politisk fastlagt mål om grøn 
samfundsomstilling er derfor nødvendigt. Et sådant mål bør dog opnås billigst muligt, hvor både politiske og 
strategiske overvejelser spiller ind.      
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